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Pravetaking for kjemiske og biologiske analyser ble gjennomfert 4 ganger 
i samersesongen (juni, juli, august, september) i 1981 og i april 1982 i Lauvsjaen, 
Stortissvatn, Sandsjwn, LaksjBen, Brattlandsvatn, Skjelbreidvatn oq OtersjØen. 
Det ble til de same tidspunktene l soisøerwrioden samlet inn vannpr#ver Eor analyser 
ved 2 elvestasjoner i Luru og 3 i Sanddgla. 
Samtlige undersekte innsj0et i Nordli kan ut fra b&de kjemiske og biolo- 
giske analyser karakteriseres som meget næringsfattige eller shalte ultraoligotrofe 
innsjder. 0g3H bakterieanalyser viste liten pivirkning fra omgivelsene. 
Undersakelsene i Luru og 0vre deler av Sandd0la gav samme konklusjon som 
for innsjgene i Nordli. 
Analyser av fosfor og bakteriologiske unders0kelser ved Grong viste på- 
virkning av kloakkutslipp i Sanddala nedstr0ms lWmmardshglen. 
Utbygginqsplanene vil P& liten fnnvirknlng resiplentCorhold knyttet til 
innsjØene i Nordli korrinune. Ved planlegging av inntakssted I LaksjØen for fremtidig 
vannverk, md det legges vekt pd forholdene pd senvinteren. 
Resipientforholdene i Lun- og 0vre deler av Sandd0lavassdraget.vil etter 
sn regulering vare akseptable. Tilfredsstillende resipientforhold i nedre deler av 
Sanddela (mrbidet Grong) vil vare avhengig av at det gjennomf0res tiltak for bedring 
av avlapsforhold etter foreliggende planer. 
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VEDLEGG 
I N N L E D N I N G  
UndersØkelsene er utfØrt etter oppdrag fra Nord-TrØndelag E-verk 
i forbindelse med planer om kraftutbygging av Sandd@lavassdraget q Luru. 
Forslaget til undersØkelsesprogram ble presentert i brev fra DKNV~-MIN&.&. 
10.2.81. Programmet var utarbeidet i samarbeid med Inst. for geolog$, 
NTH, som utarbeidet eget opplegg for grunnvanns- og erosjonsundersCphdmar. 
DWS-Museets forslag til forundersØkelser tok primært sikte p& d s k a f h  
et materiale som 
1 )  kunne gi et rimelig grunnlag for en tilstandsbeskrivelse av 
berØrte innsjger og elvestrekninger 
2) danne et forsvarlig grunnlag for å vurdere reguleringenes 
konsekvenser for resipientforholdene i vassdragene. 
Arbeidsprogrammet, med mindre suppleringer, ble godkjent av SFT i 
brev av 30.4.81. Under forutsetning av at merknadene fra SFT ble inn- 
passet i programmet, ble oppdraget bestilt av NTE i brev av 6.5.81. til 
DKNVS-Museet. 
Nord-TrØndelag E-verk har fremskaffet grunnlagsmaterialet for 
vurdering av vannforsyning og avlØpsforhold (NTE 10.3 .82 . ) .  Utredningen 
om planlagte reguleringer er presentert av NTE i notat av 23.'11.82. 
Forfatterne står ansvarlig for f~lgende delavsnitt av rapporten: 
Yngvar Olsen - kjemisk/fysiske forhold,  åko on G. ~ueslåtten - metall- 
innhold, Terje NØst - zooplankton og bunndyr, Trond Skotvold - påvekst- 
alger og Helge Reinertsen - planteplankton og bakterier. Sistnevnte 
står også ansvarlig for kapittel om vannforsyning og avlØpsforhold og 
vurderingen av resipientforhold far og etter regulering. 
Aile kjemiske og biologiske analyser er med unntak av bakterie- 
analysene utfØrt ved Universitetet i Trondheim. Ved stasjonen i SanddØla 
nedstrØms ~~mmeråsh~len (E3),er de kjemiske data og bakterieresultatene stilt 
til disposisjon av Norsk institutt for vannforskning. Samtlige bakterio- 
logiske analyser er utfart ved Innherred kjØtt- og næringsmiddelkontroll, 
Steinkjer. 
P L A N L A G T  R E G U L E R I N G  
U l e  vurderinger cr foretatt ut fra reguleringaplaner presentert 
av ITTE i notat av 23.11.02. (Vedlegg 1 1 . O$qlpanj.nger am alternativ 
tnnneltrad for Mellomvatn kraftverk m 4  utl* til OtersjØen sr også 
gitt i baev av t1.11.82 bS1.prosjektledarrts. 
VANNFORSYNING OG AVLBPSFORHDLD 
Tettbebyggelsen i ~andvikaomr&3et far i dag sin vannforsyninq fra 
et anOeMsnnverk med amtah e ~ t  far 8eggmLd, od. kate 475. Anlegget be- 
t jenef  Fdag 200-300 p,e. Det  er a#kt m stat~ti11~k~iM for u-ing av 
nykt enlegg ved S m i k a .  L a k s j e n  vil sbledes i fremtiden hll bvecivann- 
forayningakF18en h r  te t tbebyggdaan ved Lakajdan. Aalegtjet cr ogsi tenkt 
& skmffe v ~ f u r a y n i n g e n  til det planlagte ~ a t r i ~ ~ d e t  ved Bttxflcaen, 
nordvest for CtØvika. Ved de Øvrige innajØene finnes det  idag 4 private 
anlegg ved Brattlandsvatn, mens 4 eiendommer far sim vannfarsyning fra 
Mei.lmatnet. 
Oversikten over avlcdpcforholdene i Lierne (NTE 10.3.82.) viser at 
det i konmunesenteret i Sandvika ar utbygd e t  samlenett med tilknytning av 
ca. 250 p.e. som fwer til biologisk rensean&agg fØr utslipp i LaksjØen 
på 10 m dyp. ForØvrig er belastningskiider innenfor inedsl8gsfeltet  til 
innsSaene i Moadli, m e d  unntak av husdyr aq hytter ,  v i s t  i t a b e l l  1. 
Ia l t  er d e t  registrert 271 storfe og 970 s d f e  innen nedslagsfeltet. 
I samm omrbdet er det idag 114 hytter, alle rncd tqkrklosett .  
Tabell 1 v i s e r  at  hoveddelen av jordbyuksaktiviteten er knyttet 
til m & e t  omkring listksjØen (29% av dyrket mark) ag Skjelbreivatn (27% 
av dyrket mrk) . Tot&lt utgjdr dyrket mark innen inno jØenes neds lagefelt 
mindre enn 0,7% av det totale = e d .  Også de glwrige t a l l  gitt i tabell 1 
v i s e r  en generelt meget lav belastning. imen nedbgjrsfeltet. 
~ndxinger ved regulering 
Ved overføringen Laks jBen - Mellomvatn 
--------d----------------------------- 
v i l  tilsiget til Bratlandsvatn bli redusert til restfeltet. Den re la t ive  
belastning for Bratlandsvatn vil f0 lge l ig  pke noe e t t e r  regulering. Forgvrig 
b l i r  det i m A  endringer (Tabell 1) . 
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Ved _ _ _ _ _ _ _ - _ _ d _ _ _ a _ _ _  overlarring GtkeJmn -dm - O t a r a d + ~  
v i l  l i k e l e d a s  den relative Inlutningen til t4allaavat.n og Skje lb re iva tn  
Øke. 
Med teuke pi avdbtmlle framtiaige eadrFrigar 1 avlgpsfarhold ved 
innsjØene, E& er det tidligere nevnt  iit e t  industriadzrdae er  p l a n l a g t  
ved S t o r f l o e n ,  m e l i o m  LakBjØen og BratlZanBavatn. ~d#trioon&let e r  
t e n k t  av ldoakker t  g-jeanom Fnfiltras-jcmsanlegg i l Ø s m 6 t n i n g e n e .  
I t i lhgg  finnes del: glaner far utbygging av hyttefalt ved £la- av inn- 
s jwne i Lierne. 
Sanddela b e n y t t e s  i l i t e n  grad som vannforayningskllde. T o t a l t  e r  
d e t  r e g i s t r e r t  5 brØnner ved kanten av e l v e l e i e t ,  al le  oppstr@m Formofoss 
(Nordaveem 1981 ) . 
A v l *  til Sandd@la £@r og e t t e r  r e g u l e r i n g  at vist i tabell 2 .  
Av t a b a l l e n  gbr det klart fram a t  den stglrste belmtningen er  ga s t rekningen  
u t l a g  Luru - utlap T#mmer.&foss. N æ r  922 av jordbruksarealene innen 
ne- rs fe l te t  til S-Øh iiedatr@na iTuisj@ene er d l e d e s  konsen t r e r t  til 
I 
d e t t e  omrAc¶et. be stgtste befolknhgstetthetene innen amraet blir ved 
Formofoss og  £@r sml* Naarasn. Ved ?ormfod8 er ca. 20 p . e .  avkloakkert  
ved en  sainilela8ning og flere sm& utsl ipp m m  alle har utlØp til SanddØla. 
Framtidige planer g&r u t  p& 8i samle det mste av dette avl@pet f g r  r ens ing  
og avkloakkering. E t  planlagt b o i i g f e l t  (10-12 boliger) pa Foninormoen e r  
t e n k t  avk laakkr r t  gjennom i n f i l t r a s j o m a n l e g g  i 1Øsavsstningene. Ved 
e v e n t u e l l  utbygging &v industri F sanne ondde, vil valg av wl@ps- 
system v a r e  avhangig av hvilken fndustr i  som b l i r  etablert. 
Det f innes  og68 planer for  utbygging av 130 h y t t e r  i BjØrgan- 
området. I e n k e l t e  av disse hyttene kan det b l i  aktuelt d. legge inn 
avlØp. Utslipp v i l  e v e n t u e l t  b l i  &anert m a t  SanddBla. 
I kommunesenteret Madih er dat bygd u t  b io lo t~Lsk  renseanlegg  med 
kapasitet p& 1200 p.e. P r .  idag gjenstar å kny t t e  til anlegget f r a  
bebyggelsen i s4r til og med ~@muer&s mre. En megmt begrenset del av 
bebyggelsen innenfor  h t t e  omrddet (15-30 p.e . )  b l i r  ikke knyt t e t  til 
anlegget. Her v i l  avl *  g& i Sadd81a via sandfilter. 
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Utenom dette kan ca. 30 p.@. ved omrbdet den gamle aldersheimen 
falle utenom anlegget. 
Ut fra nevnte utbyggingsplaner for samling av kloakk og rensing av 
avlØpsvann fra bebyggeben ved Sandd@la £Or samldp Namaen, vil fØlgelig 
tilfØrselen kil elva blf s terkt  redusert i framtida. Maksimalt vil det 
bli en tilf~rsel av stØrrelsesorden 60 p . e .  i omr&dct! Grong, foruten 
belastning fra diffuse,opplegg. Belastningen av nevnte personekvivalenter 
b l k  som nevnt fordelt pb amrhrdet Ekker ved Lonbekken og i ornrddet T4mrner- 
åsfoss. 
Ved dissa vassdragene finnes det ikke fast bosetning og det utØves 
ikke jordbruk i =Adene. Et mindre antall hytter finnes ~predt  i dalføret. 
Tabell 3 viser f~lqeiig sn meget lav relativ belsatnhq for det vannet 
som passerer Lurudals- og Leirsj4magasinet. 
r'a 
O 
. 
UNDERSBKELSESPROGRAM 06 METODER 
Pr#ver f o ~  kjemiske og biologiske analyser b le  s a e t  inn i Lauvsjøen 
(I61 , S t o r t i a m t r i  (I1 1 ,  Sulds jgen (12) , LaksjØen (131, Bratlandsvatn (14) 
og SkjeLbreLmtn (15) ved falgende tidspunktor i 1981: 9.-12.6., 6.-9.7., 
3.-5.8. og 31.8. - 2.9. .og i tillegg 19. -22.4 .BS.  V e d  prdvetxdcingetl i august,, 
september og ap-ril. ble ogsili Oter~jØen (I?) inkludert  i opplegget. 
T i l  de sa- tldspmktsne ble 'det  samlet i n n  vany?r@wer for  kjemiske. 
analyser elvestaefcm-er vist pd fig. 1. Bakteriologiske undars@kelser b le  
l ikeledes  utfart p& v a n n p r e  i n d e t  i sommamhmduie. Studier av begroinger 
b le  utfert ved samtlige elvestasjoner i august oQseptember1 1981 og i juni,  
j u l i  oq s e p t d e r  i 1901. Bannfaunaap ble mdairsØkt vad pr#vetakingar i juni 
og septmnber i 1981. 
.Det b i o h g i a k e  ogplegget i innajgane inkl.udartn studier av planteplankton, 
dyrsplankton.og bek&riologiske undaraqskalaar. 
De f y r i s k / k j d d c e  analysene i Fnnsj-na og ved elvrstasjonene omfattet 
temperatur, pB, ledningoevne, farge, turbiaitet, miepandert Wrrstoff og 
glØdereet, totalt lgst fagfor, os tofos fa t ,  totalt l a s t  nitrogen, n i t r a t ,  s u l f a t  
og t o t a l  karbonat f a lka l i n l t e t ) .  Dimse analymena ble utfØrt  ved Univers i te te t  
i Trondheim. Mer prdattenile arialyBclr av kjeminke forhal8 b l e  f o r e t a t t  av 
' I n s t i t u t t  for geologi, NTB. Disse d a t t e t  k a l s i u m ,  magnesium, kal l - ,  natrium, 
jern,  silisium, aluminium, klor id ,  bXyI k a e r ,  sink, nikkel, kiUmim og mangan. 
Forutan nrvbte kjeiniske analper,  ble det i innajabena også u t f e r t  
'okcygenm0iliiiger ved pr#vstakingen i august og april. 
pfi bler d L t  i f e l t  mdd et Radimeter PBH SO PR-meter og ledningsevne 
m e d  D e l t 8  S c i e n t i f i c  mod. 1014. ~ g ~ m n t z a r j o n a r  i inna jQene b l e  
målt med e t  YSE-ok6ygenmeter. 
hnalyser for total karbonat ( d k a l h i t & t ) ,  farge og turbi&ibt b l e  
utfØrt i f@lge Wardk Stamdiard ved laboratoriet t L l  SiWTW. 
Vannprfbvar for bestetmuebe av ortofosfat, total t  last fos for ,  n i t r a t  
og t o t a l t  1 Ø l t  bitzogan b l e  filtrert 1 felt gjennom glØdst Whatman GF/C f i l t r e r  
og konservert med 2 - 3 drbper klorofoxm (nitrogenforb. 1 .  og 9 N BsSog (fosfor- 
komp.) 1nnhold.et'av ortofosfat og t o t a l t  l d s t  P b le  beatemt som beskirevet 
av Koroleff (1976 a, b) og totalt 1-t N og n i t r a t  ifØlge Grasohoff (1976). 

Sulfat ble bestemt turbidometrisk ettar felling m% barium. i vann som var 
fiksert med kloroform. 
Vann for besteraming av partikulært t@rrstoffinnhold ble filtrert gjennom 
glassfiberfiltrer. Filtrene ble deretter tØrket ved 60% i fire timer. 
Askerest ble plat etter gleding av t@rrotoffpr@vene i 12 timer ved 4 3 0 ~ ~ .  
~loxofyll-a-iiinhald ble bes-t ut fra metodw beskrevet av Rolm- 
Hansen m.fl. (1%6). 
Pr9vane for betkteriologiske analyser ble levert senest innen tre dØgn 
etter prmetakingen til Innherred kj#t t -  og næringsmiddelkontroll i Steinkjer. 
PrØveno ble wi&re#kt for inrihold av kelifoirme bakterier (37'~), termostabile 
kolifome bakterier ( 4 4 O ~ l  og kimtall. (2o0c, 72 t). 
Planteplankttmprwmer ble f i k e m t  med phytofix og algebiomassen beregnet 
ut fra tellinger med invertoskop pa sedimenterte pravex og volumberegning av 
algene. Egenvekten for algene er antatt Lik 1. Bicm&sseberegningene er gitt 
med en nGydrtfghet antatt A være - + 35%. 
Dyreplanktonet ble filtrert ut fra innsamlet vannpraver med en 45 pm 
duk og deretter fiksert m d  phytofix. Resultatene er gitt sam antall dyr pr. 
liter. 
Ved elvestasjonene ble det Frineaalek algep-ver  om representerte 
de kvantikativt vikUg6te begroingesamfrnin. Dette ble gjort ved avskraping 
av belegg p& steher. Avskrapet ble sanilet opp i hov med maekavldde 500 pm. 
PrØvene ble konservert 1. 4% forndhhyd- fot senere mikroskopisk bestemmelse. 
Total dekning av begroing pa atasjonene bla siibjektivt vurdert på 
prØvetakingsdagen. Vegetasjanene dekning i elveleiet ble angitt etter 
£Ølgende dehingaakala i prosent:' 100, 75, 50, 25 og 10%. 
Ved videre bearbeiding av algematerialet b l e  det på laboratoriet brukt 
stereomikr08kop og gjennmlydkroskop til slekt- eller artsbestemmelse. Dette 
medfØrer ofte store vanokeligheter fordi en ved artsbestemmelser av enkelte 
slekter som Mougeotia, S p i r o e ,  Zygnema og B-Aaete må ha fertile 
eksemplarer. For familien ZygnenataEea ar derfor benyttet Israelsons klassi- 
fiseringssyste I19491 tiil bestemmelse av ikke fert i le  eksemplarer. 
Etter bestemmelse til slekt aller art, ble det foretatt en subjektiv 
bestemmelse av dominansforhold. T b l  dette ble benyttet stereomikroskop. 
Dette forholdet ble gradert etter f@lgende skala: 
5: dominerende 
4 : hyppig 
3: vanlig 
2: sparsom 
1: sjelden 
I tillegg til begroingsprØvene ble det på prØvetakingsdagen (med i i ~ W  
av 1. prgvetakingsperiode 1981) foretatt punktmålinger av vannhastighetan. 
 dli ing ene ble utfØrt i sjiktet 4,5 - 11,5 cm over bunnsubstratet, der 
maksimal forekomst av begroing på stasjonen-var registrert. 
~annhastighetsmålingene ble utfØrt med "Gyt*e minifliigel SD-2-Fl' 
(Sensordata) . 
BunndyrprØver i elvene ble tatt med den såkalte rotemetoden (R5), se 
NØst (in prep. ) . 
Alle metallanalyser er utfØrt med et Perkin-Elmer 503 atomabsorsjons- 
spektrofotometer med Grafittovn AG 500 og autosampler ved Geologisk institutt, 
NTH. Klorid er analysert samme sted med en ioneselektiv elektrode av typen 
Orion, modell 399 A/F. Det viste seg at denne analysemetoden var usikker 
ved de lave kloridkonsentrasjonene i vannprovene, men måleresultatene er 
likevel tatt med. 
Alle analysene ved Geologisk institutt, NTH, er utfØrt av tekniker 
I. Ramme og laborant S. Kjær. 
Innsamlingen av jordsmonn- og myrprØver er utfØrt i samarbeid med 
I.D. NØvik ved Det Norske Jord- og Myrselskap. Provene er analysert ved 
Statens JordundersØkelse, Ås. 
RESULTATER 
.INNSJØENE I NORDLI KOMMUNE 
Verdhr for p H ,  ledningsevne, turhiditek, vannfarge, siktedyp, aika- 
linitet (315 hmpet%aU er g i t t  i tabeli V5 - V@ i vedlagget ag me8 miadelverdi 
(em%ntuelR: var&rxsjoner) for rdIU@me i tabell 4. Resul tatek  av oksygen- 
&Unger i innsj0e~e mat slutten av vinterstagnasjonsperioden er vis t  i5 
tab811 5. Lik8ledes er naeringssal.tdlinger presenkex-t i tabell V1 - V3 
og med mXUdtlvtiraltex for p3:mtakf rrgsperioden i tabejtl 6 ,  
~a@&ca~m&lingene pa prØveusdagene  (tabell V8)  vJlser kun en 
markext.sjiktning ioidtscmnuers i LauvsjØen og Stortissvatrx, I de Øvrige 
innsj&me var &et.f$lgeLig relativt ustabilo WmnmwBex i 1981 og niarkerts 
tempsxatursjfktningar har eventualt bare f o r e k m t  over relativt korte 
tidaron. 
Resultatene forØ:lg indikerer ingen store for&3ellar L noen av de 
underegikte fyaiak/k3ena2ske parametre i innsjqlene. ~ek5 hensyn til lednings- 
evne og alkaiinitet er det en generell Økning ned gjennom vaasdraget fra 
SandsjØen til Otersjq5en, m s  registrert ledningsevne og vannfarge/turbiditet 
i Stortissvatn viser lavere verdier & &lingene i de m i g a  innsjgkr. 
Dette indikerer fØLgelig cqsb et aue lavere totalt ~ ~ ~ l d  og ogsa 
"klarereN vana i draine inn9jden. Formig er karakbristiske trekk for 
hmj-e som ar innbefattet i reguleringsplanene en relati* lav Iednings- 
evne (20 - 25 timJcm), pl3 nær 6,7 i og gjezkn-fttlig 
vannfarbe og turbiditet i r u i d e r s @ c e l ~ s p & ~ n  i henfpldsvfs -&let 
23 - 27 mg pt / l  w 0,36 * b138 ITU. 
V a m f a r g e n  og ogai innss j#Ea~gm viere et t i l i e r t e  Mmlsstaffez gir 
vannet f LnnsjWncs en svak brunlfg Zaz'qd, arie som ogis& p&virker/r&userer 
lysgjem-gm i vannsaasene. Det er @&ledes karakteristisk a t  IieiuvsjØen 
med s-rst gje~1~om8nittsvardi for vamfarge i32 mg Pt/l) også had& dat 
laver- gjwmmnitt l ige  siktedyp [4,7 m i .  

I alle innsjØene ble de hmeste verdiene for egenfarge mhlt i juni, 
mens vannets turbiditet var stdrst  ved prØvetakingene i begynnelsen av 
september. At også det starste siktedypet i de fleste innsjene ble 
registrert i månedskiftet august/septembar, indikexer at vannfargen var 
av stØrre betydning enn partikkelinnholdet =d tanke på lysgjennongangen 
i vannmassene. 
Oksygenmålingene under vinterstagnasjonsperioderi (tabell 5 1 viser 
stØrst oksygensvinn mot bunnivb i OtersjØa og Bratlandraratn, med henholds- 
vis 43 og 54% oksygenmetning nær bunnen. Dette indikerer f@lgelig at 
nedbrytingen av organisk materiale (produsert i innsjaen eller tilfart 
fra omgivelsene) har stØrst innvirkning på oksygenfarholdene i disse to 
i m s  jaene .. 
Sulfatinnholdet var raeget lavt i &Ile innsjene ,  med gjennomsnitts- 
verdier mellom 1,8 - 2,s mg S/1 (tabell 6 ) .  
Næringssaltanalysene viser meget lave verdier for lØst uorganisk 
fosfor (orto-P) og totalt 1Øst fosfor, raad gjennomsnitt for alle innsjaene 
i henholdsvis området 1,O - 1,5 og 2,l - 3,6 ug P/1. Konsentrasjonene 
varierte lite ved de forskjellige pravetakingsdagene. Det var imidlertid 
signifikant hØyere verdier for både orto-P og totalt lØst fosfor ved 
juni-prØvetakingen i SandsjØen og i Skjelbreivatn ved vintermålingen. 
v åling ene for totalt lost fosfor var signifikant lavere i Stortissvatn enn 
i de Øvrige innsjØene. 
Gjennomsnittsverdiene for nitrat (37 - 62 ug ~/1)  er karakteristisk 
for næringsfattige innsjØer. Verdiene for totalt innhold av lØst nitrogen 
er imidlertid i overkant av det som er forventet i slike innsjØer. Dette 
kan ha sammenheng med metodiske problemer knyttet til denne analysen, noe 
som også indikeres av store variasjoner i det totale N-innhold på de for- 
skjellige pr@vetaklngsdagene. 
Forholdet mellom nitrogen og fosfor i innsjØene indikerer at fosfor 
er begrensende eller det potensielt begrensende næringselement for alge- 
veksten. 
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Tabell 6 . Middelverdi av d L t e  naeringssal~onsentraajoner for alle 
dyp gjennom prQhretakFngspericden. 
Parameter 
vg P / l  ug ~ / 1  Eig Wl. v0 , ~ / 1  S/1 Stasjon 
Lauvs j Øen (16) 2 1 9  1 , 2  160 3 7 2 1 8  
Stortissvatn ( I l )  2 , 1  1,O 160 6 2  1 ,g  
~andsj~en (12) 3 1  6 1 I 4  210  50 2. , 3  
LaksjØen ( 1 3 )  3 , 2  1 1 5  200 62 2 t 3  
Bratlandsvatn ( 14) 3 , 3 .  1 1 0  160 6 2 2 10 
Skjelbreivatn (15) 3 , 7  1 1 2  170  4 9 1 1 8  
Oters jØen ( 1 7 )  3 1 0  1 ,4 l 10 47 2,5 
Partikulært materiale 
Resultatet av tØrrstoff- og glØderestbestemmelsene er vist i tabell 
v4 i vedlegget og som middelverdi for hver stasjon ved ulik tid og dyp i 
tabell 7. 
Tabell 7. Middelverdi for målt partikulært tØrrstoff og askerest for 
alle dyp gjennom prØvetakingsperioden. 
Parameter 
Stas j on 
TØrrstof f 
mg/ l 
Askerest 
mg/ l % askerest 
Lauvs jØen (16) 0,55 0,17 
Stortissvatn (Il) O, 55 0,15 
Sands j Øen (I 2) 0,71 0,25 
'Laksj~en (13) O, 72 0,24 
Bratlandsvatn (14) 0,73 0,24 
Skjelbreivatn (15) 0,63 0,17 
Oters jØen (17) 0,65 0,25 
Variasjonene i midlere tØrrstoffinnhold i innsjØene var små (0,55 - 
0,73 rng/l), med laveste gjennomsnitt for LauvsjØen og Stortissvatn. Variasjonene 
i tØrrstoffinnhold i innsjØene gjennom året var imidlertid tildels meget store. t 
Ikke overraskende var partikkelmengden i vannet stØrst fØrst i sommerperioden. 
Ved innsjØstasjonene utgjorde askeresten gjennomsnittlig 32% (27 - 38%) 
av totalt partikulært materiale. 
Bakterier 
Resultatet av bakterieundersØkelsene er vist i tabell V10 i vedlegget 
og med middelverdier og minimums- og maksimumsverdier i tabell 8. 
Tabell 8 . Bakteriologiske undersØkelser i innsjØene, presentert med 
middelverdi for målingene og med maksimums- og minimumsverdier 
(i parentes) . 
Koliforme bakterier 
Pr. 100 ml 
3 7 O ~  Termostabile (44o~) 
LauvsjØen (16) 5 (0-19) O 
Stortissvatn (Il) 7(0-41) O 
Sands jØen (12) 1 (0-2) O 
Laks jØen (13) 3 (0-8) 0 (0-1) 
Bratlandsvatn (14) 8 (0-23) O(0-1) 
Skjelbreivatn (15) 16 (5-69) O(0-1) 
OtersjØen (17) 7 (2-15) O 
Kimtall 
pr. ml 
(20°c, 72 t) 
114 (7-642) 
210 (11-1200) 
59 ( 3- 156) 
81 (25-184) 
156 (35-450) 
101 (9-256) 
100 (17-236) 
Indikatorbaktariar (kaliforma bakteriuc) g& ficces-tilfØrsel ble 
registrert i all* d9 undrrs@kte i n n r j ~ n e .  Kim i Skjeibreivatn og Otersjaen 
ble imidlertid'kolifornw bakterier s~g i s t rer t  $ saklige dyp og prØvetakings- 
dager. I LaksjØen, Bratlandsvatn arg Skjelhreivatm ble det påvist termo- 
stabile koliforme bakterier. I de ta fØr~tnevnte inn6 jaene var det kun på 
en prØvetakingsdag, meny termosWile bakterier ble registrert i juni og 
juli i Skjelbreivatn. 
Gjennomsnittlig kimtall pz. d. varierte fra 59 (Sandsj~en) til 210 
(Stortissvatn) i innsjaene. 
Plan teplankton 
Resultatet av planteplanktonundersØke1sene er presentert i tabell V9 
i vedlegget, mens gjennomsnittsbiomasse ved prØvetakingene er gitt i tabell 
og algesammensetning i tabell 9: 
Av de undersØkte innsjØene skiller Stortissvatn seg ut med en gjennm- 
snittsbiomasse for sjiktet O - 10 m på 36 mg våtvekt/m3. Dette er det laveste 
biomassegjennomsnitt som er registrert i noen innsjØ i TrØridelag. 
3 
I de Øvrige innsjeer varierte tilsvarende middel mellom 66 og 110 mg/m , 
fØlgelig også dette nivåer karakteristisk for ultraoligotrofe innsjqier. 
De StØrste algebiomassene ble registrert i innsjØene ved prØvetakingene 
i juli. I LaksjØen var gjennomsnittsbiomassen på dette tidspunktet nær 
3 230 mg/m . 
også algesammensetningen (tabell 10) er karakteristisk for næringsfattige 
- innsjØer, med gulalger som klart dominerende algegruppe. Små flagellatforrner 
utgjorde hovedandelen av gulalgenes biomasse. Det er også karakteristisk at 
det ble registrert en relativt stor andel av uidentifiserte flagellatformer. 
Kryptomonader utgjorde mellom 15 og 36% av algebiomassen i innsjØene,: 
k 
med Rhodomonas lacustris som klart dominerende art. Av dinoflagellater var 
Gymonodinium cf. lacustre av stØrst kvantitativ betydning, men også Ceratium 
hirundinella ble registrert i de fleste innsjØene. 
Klorofyll a-målinger som ble utfØrt på blandeprØver fra sjiktet O - 5 m 
(tabell 11) viser meget lave verdier, og illustrerer således også nærings- 
fattige forhold i i m s  jaene. 
Tabell 9. Gjennomsnittlig algebitmasse ag rni8lm.m 6 g  m a k s m  algebiomasse 
3 (mg vbtvekt/m ) p& prglvetakingdagene for sjiktene 0-5 og 5-10 meter. 
Sk;) eibreivatn (I5 ) 
Tabell 10. Aigcsaiiaensetning som pr-entvia fordelin$ av gjennomsnitts- 
v-alger gulalger krypto- grmn- di nof lagel  l a t e r  
monader dger 
LauvsjMn (T61 20 4 3 15 2 2 
Tabe l l  11. K l o r o f y l l  a -verd ier  (mg/l) for s j i k t e t  O - 5 m i innsjØene 
på prØvetakingsdagene. 
Dato 
S t a s j o n  
LauvsjØen (16) 
S t o r t i s s v a t n  (I1 ) 
SandsjØen (12) 
LaksjØen (13) 
Brat landsvatn (14) 
Sk j e l b r e i v a t n  (15) 
OtersjØen (17) 
PrØver av p l a n k t o n k r e p ~ f a u n a t n  ble tatt l 7 utvalgte vatn i området 
(LauvsjØen, SandsjØen, LaksjØen, BratlanBsva'e.net, SkjeLbre iva tne t ,  
OtersjØen og Gtar t issvatnet ) .  Metodikk og re6uLtater er behandle t  i de l -  
r appor t  om hydragrafi og fe r svannseve r t&ra t e r  i Saridd$la/Luru-vassdragene 
(NØs  t i n  prep.  f . 
Det ble gcionnomgbende registrert lave t a l l  f o r  både antall og biomasse 
i samtlige vatn. og dominansforholdat var tanunellg l i k  
i a l l e  va tna ,  der antall p l a n k t a n a r t e r  l& p& 9 eller 10, unntatt i Brat lands-  
va tne t .  Dette vatnet s k i l t e  seg for Ovrig ut med da k l a r t  l a v e s t e  plankton- 
mengdene, som f@lge av naturgitte forhoid (Vatnet ar g r u n t ,  samt prege t  
av t i l s y n e l a t e n d e  s t ~ r  vanng j e n n o m s t r m i n q )  . 
D s  v a n l i g s t e  artene i vatna var Cyclops scutifer, Bosmina l ong i sp ina ,  
Holopegium gibbex.um og Arctw3iaptqn.u l a t i c e p s  . 
Zooplanktonsamfunnene i alle vatna bsrer preg av a t  de er h a r d t  
n e d b e i t e t  av f i s k .  D e t  er  i farste rekke vannlopper (Cladocera) som e r  
g jens tand  f o r  f i s k e n s  interesse. I alle vatna er B. longi-ina den k l a r t  
t a l l r i k e s t e  vannloppearten. Denne lille a r t e n  hegunatiges i s t e r k e r e . g r a d  
av hard f i skep redas jon  -m i f e s t e  rekke rettes rmt slekten Daphnia. 
S lek ten  Daphnia er representert med t r e  arter D. lonqisp ina ,  D. g a l e a t a  og 
D .  longiremis.  Sistnevnte e r  mye mindre e m  de to andre. Al le  tre a r t e r  
b l e  funnet  i Lauvsjaen, SandsjØen, Laksj@en og S t o r t i c s v a t n e t .  I de  
t r e  Øvrige va tna  manglet D.  lon gire mi^. 
I samt l ige  vatn var Daphnia-komeneasjon~ne beskjeden.  Langeland 
(1977) har antydet at ved Daphnia-konsentrasjmer mindre enn 0,2-0,8 dyr  
p r .  1, er  d e t  ikke Lengar lannsomt for f i sken  A beite  på d i s s e  dyrene. 
T a b e l l l 2 v i s e r  at mengden av Daphnia i de f le l s te  va tna  ligger under denne 
1Ønnsomhetsgrensen i aå og si a l l e  dybdesoner i de f i r e  prqweperiodene. 
Sær l ig  i l l e  s å  d e t  u t  i S t a r t i s s v a t n e t  og Era t l andsva tne t ,  men også i 
SandsjØen vax mengdene svært l ave .  Litt bedre ble det f LauvsjØen, Oter- 
sjØen og S k j e l b r e i v a t n e t  som a l l e  lå p& mtrtnt sargse nivå.  Laksjaen 
hadde gjennomgknde de hØyeste Daphnia-konsentrasjonene. 

E L V E A V S N I T T E N E  M E L L O M  Z N N S J B E N E  I N O R D L I  K O M M U N E ,  
E I D E S E L V A  O G  S T O R E L V A ,  S A M T  S A N D D B L A  OG L U R U  
F'ysisk/kjemiske forhold. 
Resultater av dlinger av p H ,  ledningsevne, turbiditet, vannfarge, 
alkalinitet og temperatar er gitt i tabell V5 - V9 i vedlegget og med middel- 
verdier for målingene i tabell 13. ~ikeledes er alle resultater av nærings- 
saltanalyser presentert i tabell V1 - V3 i vedlegget og middelverdier i 
tabell 14, 
Stasjonene ved elveavsnittene mellom innsjDene i Nordli ( ~ 6  og E5) 
viser naturlig nok for de angitte parametre måleresultater av sarrmie stØrrelses- 
orden som for innsjØene. Det vil si meget lave konsentrasjoner av målte 
fosforkomponenter, relativt lavt totalt ioneinnhold, men hØyere innhold av 
humusstoffer (dvs. vannfarge) enn forventet. 
Ned gjennom vassdraget var det imidlertid en generell Økning i pH, 
ledningsevne (21 - 30 pS/cm) og alkalinitet (4,4 - 6,9 mg CaC03/1) . 
Nedre stasjon i SanddØla (E3 nedstrms T@mrAsh~lar?) skiller seg også klart 
ut med hØye gjennomsnittsverdier foz turbiditet og vannfarge, henholdsvis 
0,38 ITU og 102 mg Pt/l (Analysene utfort av NIVA). Sistnevnte resultat 
skyldes ekstremt hØye verdier for vannfarge ved pr~vetakingen i august 
(186 mg ~t/l) og i april (204 mg ~t/l). Også de hØyeste verdier for 
turbiditet ved stasjon E3 ble registrert ved de same pr~vetakingstjdspunktene, 
nemlig 0,63 og 0,80 ITU. De ekstreme vannfargetallene kan ikke forklares 
alene ut fra Økt tilfØrse1 av humus. F~lgeliq m& det ha funnet sted 
utslipp av andre fargete forbindelser oppstr@ms stasjon E3 i august og april, 
ellers må resultatene skyldes analysefeil. Ved de Gvrige prØvedagene var 
verdiene for vannfarge av stØrrelsesorden nivaet for Øvre deler av SanddØla. 
Stasjon E3 i Sanddola skiller seg også ut med relativt h@ye gjennom- 
snitt for last uorganisk fosfor (4,3 pg P/1) og totalt lØst fosfor (11,O pg p/l). 
Ved de Øvrige stasjonene var gjennomsnittsnivået for orto-P mellom 
0,8 - 1,3 pg P/l og for totalt l ~ s t  fosfor mellom 2,3 - 2,6 vg P/1. 
FØlgelig ble det også ved de fleste elvestasjonene målt meget lave fosfor- 
konsentrasjoner. , 
Tabell 13. ~iddelverdi/variasjoner for forskjellige fysisk/kjemiske målinger 
gjennom prØvetakingsperioden. 
Parameter Ledneevne Vannfarge Turbiditet Alaklinitet Temp. 
Stasjon 
(E61 
(E5 1 
(E4 1
(E2 1 
(E31 
(E7 1 
(El 1 
Tabell 14. Middelverdi av målte næringssaltkonsentrasjoner gjennom 
prØvetakingsperioden. 
2- 
Parameter Tat-lØst P Orto-P Tat-lØst N NO 3 S04 
Stasjon i~g P/l ug P/1 i~g ~ / 1  pg ~ / 1  mg S/1 
(E61 2,3 Ole 210 5 2 1,9 
(E51 2,6 1,3 180 5 6 2 ,O 
(E41 2,6 1,3 150 3 1 1,s 
(E21 2,4 1 ,O 120 40 1,5 
(E31 11,O 413 260 4 1 1,8 
(E71 3,O 1,8 300 2 2 1,5 
(El 1 219 114 150 1 O , <l ,O 
Sulfatverdiene fra SanBdØla, 1,; -2,0 pg 6/1, var ogs& meget lave 
og i samme ~t@rxelsesorden som niilt f imsji#eom. 
Resulkatmle av de kjrraldce itnalyssns fra kiru (E7 og B l )  viser et 
nærmest eketremt lavt ionoinnhald (ledningsemr rundt 10 yS/cm). Ogsi 
alkaliniteten oq f ~ l g e l i g  buffarevnen til Luru-vannet var meget Lav, 
tilsvarende ruddt 1,O mg C a 0  /l =t: niv8er mellom 4,4 -6,9 mg CaM3/1 i 3 
SanddØla. Det b l e  i Lniru ogsb målt pH ned mot 5,0,og den gjenncmsnittlige 
fargeverdi viser -d et himiusinnhold over n ivaet  ved etasjonsnt i Qvxe 
deler av SanBdU,  Likeledes viser turbiditetsdl ingens mer "uklart" vann 
enn i SanddØla. 
Næringssaltanalysene viser egd at ekstremt lavt nitratinnhold ved 
stasjon E7 og El, n ed gjennomsnitt p& henholdevis 10 og 22 wg N/1. De 
Øvrige analyeene viser næringdisaltnivher av eaum st@rrelaesorden som ved 
de Øvre stasjonens 'i Srviddf8la. 
Partikulært materiale 
Resultatet av tØrrstoff- og glØderestbestemmelser er vist i tabell 
V4 i vedlegget og som middelverdi for prØvene ved elvestasjonene i tabell 15. 
Tabell 15. Middelverdi for målt partikulært tØrrstoff og askerest 
gjennom prØvetakingsperioden. 
Parameter 
Stasjon 
Askerest 
% askerest 
Resultatene i tabell 15 viser ~kende.tØrrstoffinnhold (0,33 - 0,97 mg/l 
i SanddØla, 0,54 - 0,71 mg/l i Luru) og også Økende askerest (0,08 - 0,59 mg/l 
i SanddØla, 0,18 - 0,30 mg/l i Luru) fra Øvre til nedre stasjon i begge elvene. 
Kun ved stasjon E2 ble det imidlertid registrert et tØrrstoffinnhold 
over nivået registrert i innsjØene. Den gjennomsnittlige askeresten ved elve- 
stasjonene var 40% (24 - 61%), fØlgelig stØrre enn tilsvarende prosent beregnet 
for innsjaene (32%) . 
Variasjonene i tØrrstoffinnhold var også ved elvestasjonene tildels 
meget store gjennom året, med størst partikkeltetthet fØrst på sommeren. 
Bakterier 
Bakterieunders$kalslssne i Luru og Sanddgla er presantert med 
oversikt over samtliga mrlyseresulkater l tabeli V11 i vedhgget og med 
utvalgte data i tabell 16. 
Tabell 16. Baktetriolpgiake undera$lkaise!r i U r u  oq Sandd~La, pramtert med 
middelverdi for analyaene og med maksimum- og minisiumsvardiar 
(i parentes) . 
g o l i f o m  bakterier Kimtall 
pr. 100 ml pr. ml 
37% ~ a t - a b i l c  ( 4 4 O ~ )  (20'~, 72 t) 
Luru 
SanddØla 
Overraskende nok var innhold av koliforme bakterier i Luru, som 
ikke har jordbruksaktiviteter eller bebyggelse i nedslagsfeltet, stØrre 
enn i Øvre deler av SanddØla. Termostabile koliforme bakterier ble registrert 
på 2 av de 4 pravetakingsdagene, og også kimtallet pr. ml. var hØyt ved 
stas jonene i Luru: 
Det klart stØrste innhold av både koliforme bakterier og termostabile 
koliforme bakterier ble imidlertid påvist ved stasjon E3 i SanddØla. Derma 
stasjonen inngår i det nasjonale overvåkingsprogram,og selve prevetakin*-t 
er like ved utlØpet fra den planlagte Grong kraftstasjon. Derved fanger dana 
stasjonen opp effekter av et kloakkutslipp like iidstr~mc TØmeråshØlen. 
De hØye bakterietall ved stasjon E3 kan f~lcjeli~ forklares med kloakktil- 
tar*- h bitwq.g i1a .n  v& i v F &  ved Grong. 
påvekstalser 
3e kvantitativt viktigste begroingsalgene fra Luru, med angivelse av 
maksimal dominans i vekstsesongen,er gitt i tabell 17. Algedekningen i 
prosent på hver stasjon, samt resultatet fra str~m-målingene er gitt i 
tabell 18. 
Som tabellen viser hadde stasjon E 7  dominans av Zygnema a. Denne 
dominansen varte gjennom vekstsesongen. De Øvrige algene på stasjonen fore- 
kom ved alle prØvetakingene, og ingen hadde lavere dominansgrad enn 3. 
Israelson (1949) har angitt at Zygnema a er konkurransesterk i vann med lav 
konduktivitet. Dette er bekreftet i Kronborgs (1975) undersØkelser i 
Hjalmaren. Johansons (1982) undersakelser i Jamtland viste at Zygnema a er 
vanlig i elver gjennom skogområder som hadde moderat til sterk strØm. 
De andre artene som ble funnet på stasjonen bekrefter også at vannmassene 
kan betraktes som næringsfattige. (SlgdeEek 1973, Kronborg 1975, Johanson 
1982). 
Stasjon 1 i Luru hadde en annen dominansutvikling gjennom sesongen 
enn E7. Mougeotia e hadde dominans i begynnelsen av perioden og Zygnema a 
dominerte på slutten. Også Mougeotia e er av Israclson (1949) nevnt som 
konkurransesterk i vann med lav ledningsevne, selv om dette ikke er entydig. 
Denne formen er imidlertid aldri funnet i det eutrofe området (Israelson 
1949, Johanson 1982). 
Av de andre algefiinnene på denne stasjonen må en slutte at en også 
her har med næringsfattige vannmasser å gjØre (Sladecek 1973, Kronborg 1975, 
Johanson 1911L), Inidleirtid kan man anta en svak Økning i næringsinnhold 
i forhold til E7. 
Ved nedre stasjon i SanddØla ble algevegetasjonen undersokt like 
nedstrØms fremtidig utslipp fra Grong kraftstasjon ( E 3 b )  og 500 m nedstrams 
denne stasjonen (E3c). Begge disse prØvetakingsstedene utmerket seg i denne 
undersØkelsen med svært stor diversitet. Her kan man skille ut Ulothrix 
zonata som dominant på begge delstasjonene ved fØrste prØvetaking i 1981. 
Denne arten er usikker som indikatorart, da den finnes i to former: En 
typisk oligotrof form i næringsfattige vannmasser, og en form som ofte 
dominerer i næringsrike vann (Fjerdingstad 1965). 
Tabell 17. De k v a n t i t s - ~ ~  vilttigigt6 b e g r o i m p ~ a M  d angivelse av 
maksimal dominruie 4. v&#txewngen. Algefirs dm+nane er gradert 
i vanliga (31,  mplge r41 pg dbninatcnde ( 5 ) .  
r-anLXWT L U W  
A!TJGW STAnTON E7 $1 E5 E4 E10 E9 82 E 3 b  E3a 
~R?-%L=EOO~FA 
Bulbochaeta sp 3 4 3 4 3 3 4 
DrapitrwLdia qicmierata 5 3 
Microepora c r m o m  Q 3 3 3 3 
Mougsotla a (Y sraelson 19491. 3 3 3 .- 3 
u b u 3 5 4 
n C u 4 3 3 5 
n e n 5 4 a 5 5 5 4 
Spirogyra a u 3 
Ulothrix zcmata XBtz 
Zygnema a (Israelson 1949) 5 5 
Ir b Il 4 
BLÅGRØNNALGER (Cyandphyceae) 
Aphanothece sp 
Callothrix cp 
D.ichothrix cp 
Oscillatoria sp 
. 
Rivularia biasolettiana 
Stigonema marnmilosum 
Tolyphotrix saviczii 
RØDALGER (Rhododhyceae) ----
Bathrachospermum monoliforme 
Audoinella violacea 
KISELALGER (Bacillariophyceae) 
Didymosphenia geminata 5 3 1' 
Tabellaria flocculosa 4 4 3 4 2 4 3 3 4 
Andre arter av kvantitativ betydning var Mougeotia c som forekom som 
dominant begge feltsesongene. Denne formen så ut til å utvikle dominans 
parallelt med nedgang i dominans for Ulothrix zonata. Denne formen er nevnt 
av Israelson (1949) som en art som konkurrerer best ved lav næringstilgang. 
Av de Øvrige algefunnene på stasjonene ved E3 må nevnes Draparnaldia 
glomerata, som forekom som dominant ved en prØvetaking i 1982. Denne arten 
er av Fjerdingstad (1965) nevnt som en sikker indikator på oligotrofe forhold. 
Tar en i tillegg for seg algene nevnt i tabell 17,. kan en på disse del- 
stasjonene ikke fastslå virkning på algevegetasjonen av utslipp fra tett- 
bebyggelsen ved Grong (Sladeeek 1973, Kronborg 1975, Johanson 1982). 
Den usikre Ulothrix zonata må da være rentvannsformen. 
Ved de Øvrige stasjonene i SanddØla ble det registrert alger som også 
forekom som dominant i prØvetakinger i Luru og ved stasjon E3, se tabell 17. 
Mougeotia e forekom som dominant ved alle stasjonene i SanddØla med unntak 
av E4, der denne hadde subdominans. Denne algeformens naturlige habitat er 
næringsfattig (Israelson 1949). Ved E4 hadde Mougeotia b dominans. IfØlge 
Israelson (1949) har denne formen ingen preferanse med hensyn til habitat- 
utvalg. 
  år Zygnema a , nevnt som indikator på næ;ingsfattig miljØ av \ 
Israelson (1949), og Mougeotia e opptrer hyppig på stasjonen, må imidlertid 
miljØet betegnes som næringsfattig. Andre arter som hadde vanlig og hyppig 
forekamst i Sandd~la-elveleiet var Bulbochaete cp. sammen med Stigonema 
mamniilosum og Tabellaria flocculosa. Disse er av Johanson (1982) funnet 
i vannmasser med lavt kalsiuminnhold, lav konduktivitet og ved hØye strØm- 
hastigheter. Næringssaltinnholdet i SanddØla som helhet må dermed ut fra 
vegetasjonen i elveleiet betraktes som lavt. 
Stasjonen E5 (Storelva) skilte seg noe fra de andre stasjonene i 
denne undersØkelsen. 
Kiselalgen Didymosphenia geminata var hyppig til dominerende alge 
ved alle prØvetakingene. Denne er nevnt av Johanson (1982) som en alge 
uten spesielt habitatvalg. I Norge er den en vanlig forekommende alge; som 
ofte har masseforekomst i regulerte vassdrag (Skulberg 1979). Dette kan tyde 
på at den tåler periodevis tØrrlegging og store variasjoner i strØmhastighet. 
stasjonene E5 hadde også dominans av £Ør nevnte Draparnaldi.a glomerata og 
Zygnema b. Ut fra algesammensetningen i dette elveleiet, må en derfor 
karakterisere miljoet som fattig på næringssalter. 
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Tabell 18. Dekningsgred i % av aubatrat. 
Lokalitet LURU SA193DØLA 
Stasjon E7 E i  E5 ~4 E10 E9 R2 E3b E3c 
Dato 
30/7-1/8-81 (10% 2% 2% CIO% 25% 25% <lo% 25% 25% 
4/9 -6/9-81 25% 50% 501 <lo% 25% (10% O 25% 50% 
22/6-24/6-82 C 1 0 9  50% 251 CIO% <10k <i00 l <lot (10% 
27/7-29/7-82 258 75% 504 < i O t  25b CIO% < Z U t  25% 
31/8-2/9-82 25% 75% 50% 0 259 <l00 < l o t  25% 50% 
Vannhastigheter. 
Lokalltet t a R U  S A N D W A  
Stasjon 
E 7 ' El E5 - E4 EI0 ' E9 E 2 E 3k, E ~ c  
Dato 
4/9-6/9-81 2 8 d a  2 3 d s  75cm/s 34cm/s 2laai/s 2 0 W s  IScm/s 29cm/s 16cm/s 
22/6-24/6-82 %l)cia/a 4 2 d s  127cm/s B8crn/s 40cm/s 5?ar1/a 69cm/o104cm/s '30cm/s 
27/7-29/7-82 lO4m/s 9 5 4 s  141cm/s 74cm/s 64tan/s 74c~i/rr 85cm/s 95cm/s 60cm/s 
31/8-2/9-82 66ca/r 44cm/s 12Ocm/s 98cm/s 94cm/ri 5 4 a / c  18an/s 85cm/s 45cm/s 
Bunndyr 
Bunndyrprgver i e lvene  b l e  t a t t  med den s å k a l t e  rotemetoden (R 5 ) .  
Langs de  t o  hovedgrenene, SanddØla og Liiru, b l e  d e t  o p p r e t t e t  henholdsvis  
20 og 12 s t a s j o n e r .  A l l e  s t a s j o n e r  b l e  besØkt t o  p e r i o d e r ,  j u n i  og august/  
september 1981. Beskr ive lse  av metodikk og p re sen ta s jon  av r e s u l t a t e r  
e r  g i t t  i d e l r a p p o r t  om hydrogra f i  og f e r skvannseve r t eb ra t e r  i ~ a n d d ~ l a /  
Luru-vassdragene ( N ~ s t  i n  p r e p . ) .  Denne rappor ten  g j e n g i r  b a r e  
r e s u l t a t e r  f r a  r e s i p i e n t s t a s j o n e r .  BunndyrprØver b l e  i kke  t a t t  på r e s i p i e n t -  
s t a s j o n  E 2 .  I rappor ten  t i l s v a r e r  s t a s j o n  E3a - UM 714 516 og E 3 c  - 
UM 716 512, dvs.  oppstrØms og nedstrØms e v e n t u e l t  f r amt id ig  u t s l i p p  f r a  
Grong k r a f t s t a s j o n .  
Bunnfaunaens sammensetning og  mengder e r  g j e n g i t t  i Tabe l l  19. 
Begge e l v e r  h a r  en a l l s i d i g  sammensatt bunndyrfauna, men SanddØla synes å 
være mer produktiv enn Luru. Det kan nevnes a t  i gjennomsnit t  f o r  de i a l t  
20 s tas jonene  i SanddØla b l e  d e t  p å v i s t  219 i n d i v i d e r ,  mens t i l s v a r e n d e  
f o r  12  s t a s j o n e r  i Luru v a r  137 i n d i v i d e r .  Ta l l ene  kan k a r a k t e r i s e r e s  som 
henholdsvis  r e l a t i v t  hØy og  omkring middels f o r  e l v e r  i regionen.  
Langs SanddØla hvor strØmforhold og  bunnsubs t ra t  e r  nokså e n s a r t e t  
i s t o r e  områder, v a r  d e t  gjennomgående l i t e n  f o r s k j e l l  både i mengder og 
sammensetning av dyr .  DØgnflue- og s t e i n f l u e l a r v e r  v a r  gjennomgående 
d e  mest s e n t r a l e  grupper.  I n n s l a g e t  av dggnf lue l a rve r  v a r  l a v t  i hØstprØven 
på s t a s j o n  E6 .  De t t e  synes å ha sammenheng med til d e l s  meget k r a f t i g  
begroing av a lgen  Didymosphania geminata i den a k t u e l l e  per ioden .  A t  s t e i n -  
f l u e l a r v e r  og v å r f l u e l a r v e r  dominerer i d e t t e  "algeteppe" g i r  en k l a r  
i nd ikas jon  på a t  a lgeveksten ikke  e r  en fo ru rensn ingse f f ek t .  S t e i n f l u e l a r v e r  
e r  k j e n t  f o r  å være £Ølsomme og f a l l e r  l e t t  u t  ved forurensninger .  
Bunndyrmengdene v a r  mer ujevne i Luru. StØrre v a r i a s j o n  i 
bunnsubs t ra t  og strØmforhold kan l a n g t  på v e i  f o r k l a r e  d e t t e  forhold .  
Luru e r  dessu ten  en mer u tp rege t  flomelv enn SanddØla og s t o r e  d e l e r  av 
faunaen kan i e n k e l t e  u t s a t t e  e lves t r ekn inge r  b l i  s p y l t  u t  under flom 
og  nedbørr ike p e r i o d e r .  T a b e l l 1 9 v i s e r  s t o r e  f o r s k j e l l e r  i mengder mellom 
s t a s j o n  E l  og Ei'. S t a s j o n  El  l i g g e r  i e t  s t i l l e f l y t e n d e  p a r t i  med g u n s t i g  
bunnsubs t ra t  f o r  bunndyr, en b landing  av grus  og r u l l e s t e i n  opp til 10 cm 
i diameter .  Ved s t a s j o n  E7 har  Luru også e t  s t i l l e f l y t e n d e  p a r t i ,  men 
s u b s t r a t e t  e r  mer u s t a b i l t  med mye s i l t .  
T o t a l t  s e t t  har Sbndjc3plla ag Luru nokså lik bumdyrearmaensetnFng. 
D Ø g n f l u e l a m s r  og steinflualervar er de m a t  sentrale gruppene i begge 
e l v e n e .  krnest komer knottlarver og vårfluelarvex. Et s l i k t  bunndyr- 
samfunn e r  typiak for naeringsfatticye og upåvirkede elver i regianen. 
Begcp elvar har  an differensiert dgqn- og atainfluefauna. Totalt 
b l e  d e t  i Sadifgla påvist  16 d@gnfluearter og 14 steinf luearbh,  mens 
t i l s v a r e n d e  for LWU var 13 09 14 arter. Elvene har de fleste arter 
f e l l e s .  D Ø p -  og eteinflueforakomstene pi resipientateajonerre ex g j e n g i t t  
i t a b e l l e n e  20 og. 21. 
For Sm&i@las vedkcmberidb viser r e ~ u l t a t m e  f ~ r  d ~ f ~ u e l a r v e r  både 
for s-sjonene lutet opp i tabell 20 ag de Wrige 15 et-wJoner i elva 
at Baetis-slakte (i f@rste rekke artan B. rh6daniigjmnemgdende er  mest 
santral. Andre arter av betydning er Haptagenia dalecarlica og Ephemerel la  
a u r i v i l l i i .  ILuru varierer b i l d e t  noe, man agsb h e ~  syn- E. rbcrdtini, 
R. dalecarlica og E. a u r i v i l l l i  gjennorng&ende i!i vase mat seatrale.  Både 
s t a s j o n  E l  sgr E? awikar en d e l  fra dette d&mihaasloildet. S l e k t a  
Siphlomurus e r  mest  t a l l r i k  p å  s t a s j o n  E l .  Denne s l e k t a  sammen med s l e k t a  
Lep toph leb ia  e r  mer t i l p a s s e t  s t i l l e s t å e n d e  v a t n  og  d e t  e r  d e r f o r  i k k e  
u v e n t e t  å f i n n e  d i s s e  s l e k t e n e  i e t  s å p a s s  s t i l l e f l y t e n d e  p a r t i  av  Luru 
som i området omkring E l .  p å  s t a s j o n  E 7  e r  som n e v n t  s u b s t r a t e t  u s t a b i l t  
og d e r f o r  l i t e  e g n e t  f o r  bunndyr.  
S t e i n f l u e f a u n a e n  i SanddØla og  Luru domineres  også  gjennomgående 
s t o r t  s e t t  av d e  samme s l e k t e r  og  a r t e r ,  s e l v  om en  i Luru f i n n e r  mer 
v a r i a s j o n  f r a  s t a s j o n  til s t a s j o n .  Diura  n a n s e n i  o g  Amphinemura b o r e a l i s  
hadde stØrst be tydn ing  i SanddØla, mens Luru i t i l l e g g  til d i s s e  t o  h a r  
Taen icep te ryx  nebu losa  som s e n t r a l  a r t .  
De dominerende s l e k t e r  o g  a r t e r  innen  dØgn- og  s t e i n f l u e l a r v e r  både  
i SanddØla og  Luru g å r  i g j e n  som d e  t a l l r i k e s t e  i d e  f l e s t e  n æ r i n g s f a t t i g e  
og  upåv i rkede  e l v e r  i reg ionen .  
BunndyrundersØkelsene g i r  g runn lag  f o r  £Ølgende k o n k l u s j o n :  
Bunndyrsamfunnet i e l v e n e  e r  a l l s i d i g  sammensatt både av bunndyrgrupper 
og a r t e r  innen d e  mest  s e n t r a l e  gruppene.  Bunndyrsanfunnet e r  t y p i s k  
f o r  n æ r i n g s f a t t i g e  o g  upåvirkede e l v e r  i r e g i o n e n .  SanddØla v u r d e r e s  som 
mer p r o d u k t i v  enn Luru. 
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Gerierel t 
---d ---- 
Hovedelementer i vannprgivene er de fire basekationene: Kalsium, 
magnesium, natrium og kalium. I tillegg kommer silisium, aluminium og noen 
tungmetaller, tabell V12 til V25 i vedlegget. Basekationene stammer delvis 
fra nedbaren (tabell V15), og delvis fra forvitringsreaksjoner mellom nedbar/ 
overflatevann og geologisk materiale. Silisium, aluminium og tungmetallene 
stammer i all hovedsak fra forvitringsreaksjoner. Forvitring av kismineraler 
farer til frigivelse av tungnetaller og sulfat. Basekationer og tungmetaller 
kan også komme fra menneskelig aktivitet. 
Basekationer og 
---------------- 
Summen av basekationeinnholdet fra hvert prbvested og for hver måned 
er vist på figur 2. For å illustrere hvordan vannet endrer kvalitet som 
en funksjon av årstid (måned) og avrenningsavstand, er prØvene forsØkt plassert 
i naturlig rekkefØlge. Luruvassdraget har liten magasinerinqsevne, og i 
perioder med sterk snØsmelting og nedb9r har Luru et svært ionefattig vann 
som vist på figur 2 (juni og juli). Dette fgrer ogsA til en lav p H  og 
ledningsevne for vannet. I august og september Øker ionemengden i vannet 
fordi grunnvannstilsiget utgjdr en stØrre andel, og pH stiger. 
I SanddØlavassdraget blir vannkvaliteten utjevnet i sjøene, og her 
finner en derfor ionerikest vann i juni. Lenger nedover i Sanddøla er 
variasjonene mer sammenlignbare med Luruelva på grunn av tilfersel fra side- 
bekker/-elver. Lavest pH i SandsjØen, Laksjaen oq Sancldp)la er målt i juni 
og fØrst i juli (pH 6,1),  dvs. i perioden med stØrst smeltevannsavrenning. 
Reguleringsplanene innbefatter en overfØring av vann fra SanddØla til 
Lurudalsmagasinet. Da Luruvannet er i o n e f a t t i g ,  blir det Sanddalavannets 
kvalitet som vil dominere driftsvannet som overfØres til Grong. Dette gjelder 
også pH. 
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r i g u r  2 .  Summen av basekationer f r a  hver t  pravested og f o r  hver måned. 
Jern, aluminium, mangan og silisium 
VannprØvenes innhold av mangan og silisium er så lavt at det ved 
de fleste analysene ligger under deteksjonsgrensen for det anvendte utstyret, 
(Si < 0,4 mg/l og Mu < 0,05 mg/l). 
Jern og aluminiuminnholdet er vist på figur 3 som et gjennomsnitt 
for de prØvene som er analysert. Luruelva ligger hØyest for begge 
komponentene, og dette settes i sammenheng med at Luru har et hØyere innhold 
av humusstoffer som har stor evne til å kompleksbinde metallioner. 
I sjØene i Nordli er det jevnt over mere aluminium enn jern i vannet, 
mens det i SanddØla er omvendt. 
Spormetal ler 
--- 
I SanddØlals nedslagsfelt er det kjente kobber- og sinkfØrende 
kisforekomster ved LauvsjØen og ved Berg i SanddØladalen. Ved Godejord er 
en bly- og sinkfØrende forekomst, og her er det også kalkbergarter. 
Luru krysser kambro-silur bergarter like £Ør samlØp med Alma og i sitt 
nedre løp, og disse bergartene kan være kobber-, sink- og niKkelfØrende. 
SØr for Grassåsmoen er en bergarts£ormasjon med mulighet for bly- og 
sinkmineraliseringer (pers. medd. A. Reinsbakken, 1982). Utsettes slike 
bergarter for forvitring av nedb~r/overflatevann, kan tungmetaller tilfares 
vannet. Mobiliteten til metallionene avhenger mellom annet av vannets 
pH og dets innhold av kompleksbindende humusstoffer. 
Figur 4 viser gjennomsnittlige innhold av kobber, sink og nikkel i 
vassdragene for de fire månedene juni, juli, august og september 1981. 
For OtersjØen mangler prØver for juni og juli, og verdiene kommer derfor 
trolig for hØyt. 
I tråd med det som er sagt foran,komer ZauvsjØen ut med et hØyere 
kobber- og sinkinnhold enn Stortissvatn, og dette er spesielt i august 
da andelen av grunnvannstilsig er stor og det er lite nedbØr som fortynner 
vannet. SandsjØen og LaksjØen gir lignende verdier som LauvsjØen. 
Fortynning av vannet fra sidebekker-/elver fØrer til en ytterligere reduksjon 
i tungmetallinnholdet i SanddØla Is .avre lØp. Nederste prØveserie gir igjen 
noe hØyere verdier, og dette settes i forbindelse med kismineraliseringene 
ved Berg og Godejord. 
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F i g u r  3 .  J e r n -  o g  a l u m i n i u m i n n h o l d e t  i vannpravene  g i t t  s o m  g j e n n o m s n i t t d -  
v e r d i e r .  O t e r s j ø e n  (17) mangle r  d a t a  f o r  j u n i  o g  j u l i .  
F i g u r  4 .  ~ j e n n o m s n i t t l i ~ e  i n n h o l d  a v  k o b b e r ,  s i n k  o g  n i k k e l  i vannprØvene 
f o r  månedene j u n i ,  j u l i ,  a u g u s t  o g  s e p t e m b e r  1981. 
O t e r s j Ø e n  (17) mangle r  d a t a  f o r  j u n i  o g  j u l i .  
Luru har noe hbyere kabbur- og sinkinnhola i sitt Øvre lØp, men for- 
tynnes av vannet fra A l m  ned til samme nivå som CanddØ.la. 
Nikkelinnholdet i vannpr@vene er m r t  Lavt og gir ingen klar trend 
i noen retning. 
Bly- og kadmiuminnholdet i vannprdvene er ogeå svært lavt ( <  1 pg/l). 
Sulfat oq kloxid 
-------B --e-- 
Vannets innhold av klotid er lavt, og kan f hovedsak tilskrives 
tilfweel med n-gran. Noe kan dog være tilfert fra menneskelig aktivitet. 
Sul fa t  er for en stØrre del tilf@rt fra kisforvitring, og fra biologiske 
prosesser. NedhØranalyser gir sulfatverdier pa under 1 mg/l. Sulfatinn- 
bldet er også lavt i vann og vassdrag. 
Myr- og jordsmnnprØver 
....................... 
Myr- og humusprØvene er innsamlet i området for det planlagte LeirsjØ- 
og Lurudalsmagasinet. Analysedataene er gitt i tabell 22. I Lurudals- 
området viser alle prØvene en p H  fra 3 , 8  til 4,5, og basemetningsgraden 
er lav - under 21%. Lignende resultater gir prØvene fra LeirsjØmagasinet. 
Resultatene tyder derfor på at vannet som tilfØres Luru- og LeirsjØmagasinene 
vil bli surere - spesielt ved første gangs oppfylling. En del humus 
vil også tilfares vannet. Siden vannet som overfares fra SanddØlavassdraget 
er relativt ionerikt og nØytralt (pH - 7 ) ,  blir ikke forsuringen svært stor. 
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D e  kjemiske og blalogiske uaduag5kelsene karakteriserer de  undersØkte 
innsj-e som meget sbæsinqsfattige el ler u l t r a - o l i g o t r o f e .  d l e d e s  v a r  
innhold& w 10st uorganisk fosfor, totalt l Ø s t  foefor og nitrat og beregnet  
a l g e b i o m a s e  meget lav. Totalt fosfor-innhold og alg&iomasse s k i l t e  seg  
u t  s o m  speeielt lavt i. S b r t i e s v a k i .  
Siktedyp og fargetali f ra  i n m j e n e  i Nordli. v i s r  imid ler t id  at 
t i l f a r s a i  av hugrasstoffer pavirker vsnnkva l i t e t en ,  og g i r  inns jgvannet  en 
mer gu l l i g /b run  farge enn forventet. 
De unders~kte FnnsjØene som B i r e k t e  el ler  indirekte b l i r  b e r g r t  av 
en r egu le r ing ,  Laksjaen, Brat iendsva tn ,  S k j e l b r e i v a t n  og OtersjØen,  v i s t e  
bare  smb f o r s k j e l l e r  i de u n d e r s a  parametre. D e t  t o t a l e  pa r t i kke l inn -  
hold i innsjgene var lavt .  Den gjemolcenitt l iqe tØrrvekt  (0,63 - 0,73 mg/l) 
v a r  a v  summe størrelseimrdan sani registrert i N a m s v a t n ,  Vekteren og Tunn- 
s jøen  (0,57 - 0,73 rng/l - Langeland m.fl. 1901). 
Orgairiske partikler utgjorde mndt 70% av den totale p a r t i k k e l v e k t  
i innsjCenc i Nordli. Beregningene av algebiomaiser viser  a t  d i s s e  s t o  
f o r  en meget liten andel av det organiske umterialek. Gjennwisn i t t l i g  
3 
vå tvek t  f o r  algebiomassen var 81 - 110 ag/m , noe som tilsvarer 20 - 27 pg 
t ø r r v e k t / l .  
Gjennonisnittene for algsbioauisst ar av sarmris stØrrelse som r e g i s t r e r t  
3 i Vekteren, ~i&ngdil  og T u n n s j e n ,  58 -04 mg våtvekt/m (fangeland m-fl. 1982) .  
Sam samanlikning kan også nemes a t  det i StugusjØen i Tydal e r  
r e g i s t r e r t  algebioma~ser ne l lw  120 09 324 mg/m3 (Reiner t sen  og Langeland 1978).  
mens g jennomsni t te t  for algebiomadsen i 1977 og 1980 i Jonsvatn ved Trondheim 
var  150 mg/m3 (Langeland og Reinertren 1982) . - 
Da dyreplanktontettheten i innrjeene i Nordli ogsd va r  meget l a v ,  
kan en se b o r t  f r a  a t  c ladocerenes beiting har i n f l u e r t . n e v n e v e r d i g  på a lge-  
u tv ik l ingen .  ~ ø i g e l i g  kan en f a s t s s  at a lgeveks ten  i innsj-ne er sterk t  
næringsbegrenset.  D m n e  begrensningen gir  a m  resultat en meget lav primær- 
produksjon i vannmassene. Ut f r a  pmdukajans/biomasaeforhold i innsjØer 
med liknende algesammensetning (P/B =0,3), kan en anta en gjennomsnittlig 
dagsproduksjon i stØrrelsesorden 20 - 30 mg c/m2. Dersom en regner en 
produksjonssesong på 120 dager i Nordli-området, tilsvarer dette en års- 
2 produksjon på 2,5 - 6,O g ~ / m  . En årsproduksjon av en slik stgrrelses- 
orden gir et meget dårlig grunnlag med tanke på produksjon av dyreplankton- 
spisende fisk. 
De bakteriologiske undersØkelsene i innsjØene i Nordli viser også 
at vannkvaliteten er lite influert av feces-påvirkninger. Dog kan resultatene 
tyde på påvirkning i de nedre, mindre innsjØene i vassdraget. 
Som en konklusjon for samtlige innsjØer er imidlertid at vannkvaliteten 
er nærmest utmerket i alle innsjØer som blir berart av utbyggingen. 
Etter planene for utbygging vil LaksjØen bli regulert fra nåværende 
hØyeste vannstand på 398,5 m.0.h. til 383,O m.o.h., dvs. 15,5 meter. 
InnsjØene vil etter en regulering være fylt til hØyeste vannstandsnivå i 
perioden 1. juli - 1. november. En uttapping til laveste vannstand i 
tiden frem til april måned vil redusere vannvolumet til nær halvparten av 
volumet i sommermånedene. FØlgelig vil en regulering gi en redusert 
tynningseffekt for tilfort belastning i denne perioden. Dette betyr at 
en må legge vekt på senvintersituasjonen ved beregning av utslippsnivå 
for renseanlegget i Sandvika og sted og hØyde for inntak for vannverket. 
I selve produksjonssesongen vil LaksjØen være fylt til nær Øvre 
vannnivå og temperaturforholdene antas ikke å endre seg ved en regulering. 
Dersom andre forhold som eksempelvis partikkelinnhold i vannmassene ikke 
endres ved en regulering, kan vannkvaliteten i LaksjØen ikke forventes å 
endre seg merkbart i sommermånedene ved en utbygging etter foreliggende planer. 
En stenging av Storelva vil Øke oppholdstiden for vannet i Bratlands- 
vatn. Dette vil sannsynligvis fare til en mer stabil sjiktning av vann- 
massene og derved en mindre Økning av middeltemperaturen i Øvre vannlag. 
Alle de nevnte forhold vil kunne påvirke biologiske forhold i vannmassene. 
FØrst og fremst gjelder dette veksten av planteplankton. Den lave til- 
gjengelighet av fosfor vil imidlertid begrense mulighetene for noen starre 
Økning i planteplanktonbiomassen. Siden innsjØer lettere påvirkes av 
tilfØrse1 fra omgivelsene ved Økt oppholdstid for vannet, bØr det imidlertid 
legges vekt på at belastningen ikke Øker vesentlig over dagens nivå ved 
en eventuell stenging av Storelva. 
For innsjØene ndstrqhs B r a t ~ v a t n  v i l  ea utbygging føre til 
en reguleringshØyde pd 2 meter. Videre vil ovwEbringen LaksjØen - Mellom- 
vatn gi en vesentlig ter~paraturmmkning i innaj@ene i somaiersesongen. 
Den maksimale temperaturen i overfl&tplagene vil. trolig bli redusert med 
1 - ~ O C  som felg= av en reguiering (Stang m. fl. 1982) . Dette vil gi en 
negativ effekt pfi veksten av p l s i n t e g ~ t c i n ,  og overf@ringea vil således 
redusere probuksjansevnen t de fri& vanninilasene. Med tanke på resipient- 
forhold vil m slik emking ikke kunne oppfattes sain negativ. 
Darsnm planane gjemomf@res med dan altermtiva overf0ringen LaksjØen - 
OtersjØen, vil de forhold og konklua.joner son, nevnt for Bratlandsvatn også 
omfatte Mellwrivatn og Skjalbralvatn. F Ø l g e l i g  b#r en ved en utbygging 
med denne planedringen ikke @ka blaatningen disse innsjbene vesentlig 
over dagens n i v i .  
Sanddela og Luru 
De kjemiske analysene fra prØvestasjonene i Luru (E7 og El) og i 
Øvre deler av SanddØla (E4 og E2) viser resultater karakteristisk for meget 
næringsfattige forhold. Spesielt i Luru var det lavt totalt ioneinnhold, 
lav p H  og relativt hØyt humusinnhold. 
Studiene av algebegroinger og bunndyr viser også at SanddØla var 
mer produktiv enn Luru. Bunndyr og også algevegetasjonen var imidlertid i 
begge elvene karakteristisk for næringsfattige og upåvirkede elver i regionen. 
De bakteriologiske analysene stØttet klart opp om slutningen om lite 
påvirkning fra omgivelsene. 
Sammenliknet med tungmetallinnhold i Namsen (NIVA-rapport 0-62042) 
lå også nivået lavere i Luru og SanddØla. 
De bakteriologiske undersØkelsene og også fosforinnholdet i elvevannet 
ved stasjon E3, dvs. ved det planlagte utslippsstedet for Grong kraftstasjon, 
viste en klar påvirkning av tilfØrsler på vannkvaliteten. Dette skyldes 
nok i hovedsak et kloakkutslipp (ca. 300 p-e.) like oppstrØms prØvestasjonen. 
TilfØrselen var imidlertid ikke tilstrekkelig til å påvirke algevegetasjonen 
og bunnfaunaen i elveleiet. Algevegetasjonen var således karakteristisk for 
næringsfattige forhold, og bunnfaunaen viste ikke endringer fra de andre 
stasjonene i SanddØla. selv steinfluer, som er meget Ømfintlige for for- 
urensninger, ble registrert i relativt stort antall ved stasjon E3c. Det 
lavere antall ved stasjon 3a regnes ikke som sikker forurensningseffekt. 
Utslipp av næringssalter og organisk stoff farte således sommeren 1982 ikke 
til noe overbelastning av systemet. Utslippet synes idag mer å være et 
bakteriologisk problem. I fØlge de kommunale planene vil kloakkutslippet 
bli koblet til samleledning til det kommunale renseanlegg med utfØrsel til 
Namsen. En slik lØsning vil gi en sterkt redusert belastning i området. 
Etter reguleringsplanene vil det ikke bli stØrre endringer i vann- 
kvalitet i Øvre deler av SanddØla og i Luru/Medalåa. Vannkvaliteten i 
Li~rudalsmagasinet pil domineres av vann fra SanddØla. Ved fØrste gangs 
oppfylling av magasinet i Lurudal og i LeirsjØen må en forvente en mindre 
forsuring av vannet og en Økning i humusinnhold sammenliknet med vann- 
kvaliteten i SanddØla. Kvaliteten i  eda al åa vil etter regulering domineres 
av grunnvannstilsig, noe som gir mer ionerikt og basiskt vann. 
Nordsveen (1981) konkluderer med a t  vannet i Luru blir noe surere etter 
en regulering, da vurdert ut fra kun tilsig fra restfeltet. Ved en tilf~rsel 
fra Lurudal kraftverk, må en imidlertid forvente mer ionerikt vann og hØyere 
PH - 
I de partiene av SanddØla hvor elva blir belastet nevneverdig fra 
nedslagsfeltet, ved og nedstrØms Formofoss, vil vannfaringen bli sterkt 
redusert etter reguleringen. Maksimal vannfØring under vårflommen vil i 
3 3 
et medianår gå ned fra 210 m /sek til nær 60 m /sek. I sommersesongen vil 
3 
minimum vannfØring være 12 m /sek, nær samme minstevannsfØring som elva 
idag har gjennomsnittlig hvert fjerde år. I et medianår er sommervann- 
3 £Øringen i stØrrelsesorden 30 - 40 m /sek. En generell effekt av dempingen 
av flomtapene i elva kan bli en redusert utvasking av produsert materiale. 
Dette gjelder spesielt ved en lav, jamn strØmhastighet i sommerperioden. 
ForØvrig må effekter av redusert vannfØring på 
resipientforhold hovedsaklig betraktes ut fra den reduserte tynningseffekt 
dette gir ved belastning. Ut fra at belastningen ved Formofoss således 
idag er relativt liten, skulle utbyggingen ikke £Øre til uakseptable resipient- 
forhold. Dette gjelder spesielt med tanke på at det er planer for en 
sanering av eksisterende hovedutslipp. 
Ved fremtidige utbyggingen i området bØr det imidlertid legges vekt 
nå tilfredsstillende lØsninger for avkloakkeringen. 
Ved Grong vil saledes reduksjonen i vannfaring få stØrre betydning 
ut fra at belastningen er av en annen stØrrelsesorden. Dagens utslipp av 
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nær ingssa l t e r  og o rgan i sk  s t o f f  e r  imidlextid ikke t i l s t r e k k e l i g  til å 
påvirke den b io log i ske  ~animensetningen i e l v e l e i e t .  Uten endr inger  i dagens 
avlØpsforhold må e n  fo rven te  at en r e g u l e r i n g  kan f w e  til endr inger  i 
f l o r a  og fauna i omrAdet ned til u t s l l g p s s t e d  f ~ r  Grong Kraftverk.  Denne 
endringen må o p p f a t t e s  som negativ dersam spesielt faunaeleimenter f a l l e r  u t .  
Ved r e d u s e r t  t ynn ingss f f ek t  e r  det stor sannsynl ighe t  f o s  a t  d e t t e  v i l  s k j e ,  
og s å l e d e s  v i l  en r e g u l e r i n g  fare til en uØnsket endr ing  i r e s i p i e n t f o r h o l d .  
I m i d l e r t i d  v i l  en  anta a t  de bak te r io log i ske  fo rho ld  ved Grong v i l  være 
mer avg jd reMe  for om farholdene kan aksepteres .  
Dersom en endring i utbyggingen av k loakkne t t e t  i omradet Grong 
f i n n e r  stad e t t a r  d e  foreliggende p l a n e r ,  rna forholdene i r e s i p i e n t e n  ved en  
r egu le r ing  a n t a s  d v e r e  t i l f r e d s s t i l l e n d e  u t  fra samt l ige  undersakte  forhold .  
Ved en vurdering av  r ee ip i en t fo r imld  må en ogsb trekke i nn  mulige 
e f f e k t e r  av e n d r h g e r  i fysiske fo rho ld  nedstrgkns u t s l i p p a s t e d e t .  De t t e  
g j e l d e r  s p e s i e l t  end r inge r  ved reduksjon i vanntemperaturen i sommersesongen 
kombinert ved jamn v a m f a r i n g .  Det  er dokumentert ved utbygginger i Dalalven 
i Sverige a t  eksempelvis en  n e d s a t t  middeltemperatur i Sommerperioden 
på nærmere ~ O C  kan fare til relativt kraftige begroinger  av a l g e a r t e r  som 
Ulo th r ix  zonata ,  Hydrurus f o e t i d u ~  og Micraapora amoena (Kronborg 1967) .  
S i s tnevn te  a r t  danner ogsa k r a f t i g e  begroinger  i Surna e t t e r  overfØring 
av  k a l d t  vann sommerstid; S l i k e  begro inger  kan b l i  litt r e d u s e r t  e t t e r  
den fØrs t e  utvaskingen av nær ingssa l t e r  i nye magasiner,  men i Dalalven 
dominerer nevnte a r t e r  begrobgene 15 A r  e t t e r  utbyggingen. 
I t i l l e g g  til a l g e a r t e r ,  er d e t  ogs& p a v i s t  a t  elvemose kan danne 
t e t t e r e  bes tander  nedstrms u t s l i p p  med jamn vannføring, s p e s i e l t  når  d e t  
ikke  e r  i s l e g g i n g  i v in t e rpe r ioden .  
Beregningen av t@inperaturforl@p i Sanddøla n@dstr&na e t  u t s l i p p  f r a  
Grong k r a f t v e r k  v i s e r  en tendens til kaldere elvevann i forsommerperioden 
og varmere vann utpB h&ten (Stang m. f l .  1982) . Hidkre temperatur- 
O 
reduksjon i oppvarmingsperioden f ~ r s o m a r c n  e r  beregnet  til 1 C .  Midlere 
O 
temperaturØkning pA hes t en  e r  beregnet  til 1 C. Endringene belØper seg  
O i middel over  en pentade til m a k s i m a l t  + 4 C. 
- 
Temperaturenaringene: ser adledes  kun i s p e s i e l l e  år u t  til å 
b l i  av en s tØr re l se so rden  t i l s t r s k k e l i g  til å p i v i r k e  vegetasjonen i e lve-  
l e i e t .  Dersom e lvevannet  i v in t e rpe r ioden  f a r e s  u t  i  ams sen, v i l  d e t t e  i 
t i l l e g g  begrense mulighetene til endre t  vege ta s jonsu tv ik l ing  nedstøms 
e t  u t s l i p p s s t e d  i SanddØla. Eventua l le  v i rkn inge r  i Namsen v i l  b l a n t  
annet  være avhengig av  blandingsforhoid v i n t e r s t i d .  
Totalt sett synes således ikke reguleringsplanene å fØre til 
uakseptable resipientforhold dersom de planlagte endringer i kloakkforhold 
qjennomfØres. Opprettholdes dagens belastning ved området Grong, må 
resipientforholdene fØrst og fremst vurderes ut fra innhold av bakterier 
fra fecal forurensning. Den biologiske sammensetningen i elveleiet 
rna en også anta vil endre seg. Endringer i fysiske forhold nedstrØms 
et utslippssted fra Grong kraftstasjon, synes ikke å bli tilstrekkelig 
til å forårsake stØrre endringer i vegetasjonsutviklingen i elveleiet. 
SAMMENDRAG 
UndersØkelsen o m f a t t e t  £Ølgende innsjØer i Nordl i :  LauvsjØen, 
S t o r t i s s v a t n ,  SandsjØen, LaksjØen, Bra t t l andsva tn ,   kjelb brei vatn og Oter- 
sjØen. PrØvetaking f o r  kjemiske og b io log i ske  ana lyse r  b l e  g j e n n o m f ~ r t  4 
ganger i sommersesongen ( j u n i ,  j u l i ,  augus t ,  september) i 1981 og i a p r i l  
måned i 1982. I OtersjØen va r  prØvetakingen begrense t  til augus t  og sep- 
tember i sommermånedene. Det b l e  til de 4 t idspunktene  i sommerperioden 
samlet  inn  vannprqiver f o r  ana lyser  ved 2 e l v e s t a s j o n e r  i Luru og 3 i 
SanddØla. 
Samtlige av de  undersØkte innsjØene i Nordl i  kan u t  f r a  både de  
kjemiske og b io log i ske  analysene k a r a k t e r i s e r e s  som meget nær ings fa t t i ge  
e l l e r  som s å k a l t e  u l t r a o l i g o t r o f e  innjØer.  Også bakter ieana lysene  v i s t e  
l i t e n  påvi rkning  f r a  omgivelsene. 
Laksjaen v i l  ved en r egu le r ing  f å  en  r e d u s e r t  t ynn ingse f f ek t  f o r  
b e l a s t n i n g  i senvin terper ioden .  De t t e  fo rho lde t  må t r ekkes  inn  ved en 
f r emt id ig  vurdering a v  u t s l i p p  f r a  renseanlegget  i Sandvika og inn takss t ed  
f o r  vannverk. En r egu le r ing  kan ikke a n t a s  å endre forholdene f o r  p l an te -  
plank-tonvekst i sommersesongen. 
Ved s t eng ing  av  S to re lva  v i l  vannet i Bra t l andsva tn  f å  Økt oppholds- 
t i d  og sannsyn l igv i s  mer s t a b i l e  og f a l g e l i g  s t r a t i f i s e r t e  vannmasser. Det te  
e r  forhold  som v i l  bedre veksten f o r  p lan tep lankton .  U t  f r a  Økt oppholds t id ,  
bØr be l a s tn ingen  til Bra t landsva tn  ikke Øke over  dagens n ivå  e t t e r  en 
utbygging. 
OverfØringen Laksjoen - Mellomvatn v i l  £Øre til r e d u s e r t  o v e r f l a t e -  
temperatur i sommerhalvåret i Mellomvatn og innsjØene nedstrØms. Det te  v i l  
med s t o r  sannsynl ighe t  fØre til en r e d u s e r t  primærproduksjon i vannmassene. 
U t  f r a  vannkva l i t e t s fo rho ld  kan d e t t e  ikke o p p f a t t e s  som noe negat iv  endr ing .  
Ved en ove r fa r ing  LaksjØen - OtersjØen v i l  overnevnte s l u t n i n g  f o r  Brat lands-  
va tn  omfat te  Mellomvatn og Sk je lb re iva tn .  
De kjemiske og b io logiske  analysene i Luru og i Øvre d.eler av SanddØla 
v i s t e  meget nær ings fa t t i ge  fo rho ld ,  s p e s i e l t  i Luru. Bakter io logiske  pr@ver  
v i s t e  hØye t a l l  f o r  kol i forme og t e rmos tab i l e  kol i forme b a k t e r i e r  ved Grong. 
Disse r e s u l t a t e n e  må s e e s  i sammenheng med k loakku t s l i pp  l i k e  oppstrpms 
p r ~ v e t a k i n q s s t e d .  UndersØkelsene av elvevegetasjonen og faunaen v i s t e  
ingen s i k r e  nega t ive  e f f e k t e r  av nevnte u t s l i p p .  
Vannkvalitet i Lurudalsmagasinet vil domineres av vannet fra SanddØla. 
Ved fØrste gangs oppfylling av magasinet i Lurudal og i LeirsjØen må det dog 
forventes en mindre forsuring av vannet og en Økning av humusinnhold. 
h ed al åa vil få Økt ioneinnhold og hØyere pH etter reguleringen. 
Same konklusjon kan trekkes for Luru ved utslipp fra Lurudal kraftverk. 
Øvre deler av SanddØla vil få samme vannkvalitet som tidligere. I den nedre 
belastede del vil det bli redusert tynningseffekt sommerstid. Dersom de 
planlagte tiltak for avlØpsforhold gjennomfØres, vil resipientforholdene ikke 
endres vesentlig. Ved en opprettholdelse av dagens belastning ved tett- 
stedene, vil fØrst og fremst de bakteriologiske forhold ved Grong være av- 
gjØrende for om forholdene kan aksepteres. Belastningen av,næringssalter 
og organisk stoff må også forventes å innvirke på fauna og eventuelt flora 
like nedstrØms kloakkutslippet ved Grong. 
Endringer i fysiske forhold nedstrØms et utslipp fra Grong kraft- 
stasjon vil sannsynligvis ikke fØre til stØrre endringer i elvevegetasjonen. 
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V E D L E G G  
Vedlegg l .  
S A N D D Ø C A . / C U R U  
Pm! FOR r n Y G G I N G .  
Plmere cnufa~~er replurjingsforetak for kra2tverksutbygging i vasc- 
dragene Sanddgjla og hm i L i m ,  &isa og Grmg karmmer i Nord-TrØndelag. 
* 
%dc3$la har sitt ut*- i Lierne kcuwwte, lator Sndsj$en danner 
2 den #verute av irrnsjØene i kommien med ~t sjplslreal p& ca. 15 h og hØyd.e 
ca. 409,7 m.o.h, 
v a  sm ligger V& Laksfgha~ m b s t r e  msde, ex bmmecsiitret i Lierne 
@tablert, med ai de l  av be-elsa ned mat  s j@m.  
Storelva f ufi lengde W a. 2,9 h knytWr.kksjgl&n til Bratland- 
vatnet med hØyde ca. 7558,s m.0.h. 
Litlwlva, en kort elvestrekning p& ca, 0,4 h h e r  den videre 
forbindclscn til blellamvatnet med hØyde ca. 352,l.S fi.o.h. 
~i kart elvestryk dzuMm forbindelsen vidore til Sk jelbreivatiiei 
med hØyde m. 352,IS m.o.h, 
Otersj$sunbt, som. har en utstrekning p& a. 0,8 h, utgjØr den 
videre  fortiirdelsen til Oter5 jaren, for&rig den sigte av sjbme i 1,ierrie. 
med hdyde ca. 352,15 m.0.h. 
Smilet sjØmaranl for de fire sistnevnte s j p l m  utgj@r ca .  7 h'. 
Lengden av SanddØla fra Ote~sj@nens uti* til sanil@ mcd Namscn 
utgj@r tilsamen a. 63 kin med et  fall pa ca. 340 m. 
b, som er e t  sidevassdrag til Sandd#la med s a $ p  ved Fotmofoss, 
- 
har  sirt utsving i nordre deier 'a& 'Gresshoen nasjanalpork. ~ i s s d r a ~ e t s  
lengde fra hruvatnet utgj#r d. 3 4  km. Almei og kdd .da  utgjbr de s t d r s t e  
sidorsssdragcne til L-. ~ta&t"tai  av nedb&sfeltet ligger i Snåsa koiimiune; 
osd w c a k  n. de @erste gstlige anrildene san l i g w  i tierne kmm.me og 
rna 'av dr nederste madene mot Sanddela som ligger i Gmng kariwinc. 
&I det i Lunivas.cdragi3t praktisk talt ikke finnes iiiii~j&tr, gir rleftc 
s q  rrtslag 1 store variasjoner i vassf$ringen over forholclsvis kort tid. 
Smimelistilling av hoveddata Sandddla og L u n :  
Ncclbgrsf e l t  
l 
I Areal 1x1' I Gj . s n i t t l i g  årsavlfip n i i l 1 . m  3 
SanddØla ovenfor 
ut ldp Otersjden 
Sandd@la nedenfor 
utlp5p OtersjØen 
Sum SanddØla 943 1053 
SanddØla ined sidcvassdrag strekker seg over e t  v id s t r ak t  område, 
bestående av h.oveddaler i fis t - vestre tning nied tversgåeride s ideelver  og 
bekker. Lengst Øst i Lierne har en snau f j e l l  i 1000 - 1300 iii.o.h., m y r -  
områder og skogl ie l  son s t rekker  szg opp mot 450 - 500 m.0.h. Jordbruks- 
a k t i v i t e t  rundt sjfiene nicc! hovsdtyngdc~i e t a b l e r t  langs nordsiden av d i sse .  
Dalsideiie i Saniidfildalen, f r a  L i f j e l l e t  og ned til e t  stykke nedcn- 
for  Formofoss e r  skogbevokst, med t i l d e l s  f rodig vegetasjon i ka lk f j c l l s -  
onirådcne soin f innes  på nordsiden av dalfØret .  
I' området ved Grong, hvor dalfØrpt åpner seg i bredde, med t i l d e l s e  
mektige 1Øsmasseavsetninger , har e lva skåre t  seg dypt ned i landskapet. 
Langs begge s ider  av vassdraget f inner  en her s to re  jordbruksområder. 
Kommunesenteret f o r  Grong e r  også e t a b l e r t  i d e t t e  området, med bebyggelsen 
liggende ca.  15 - 20 m e l l e r  h@yere over selve clvenivået.  
Sidevassdraget Luiu bzrer  derimot preg av m i n g s -  og ka lk fa t t i g  
jordsmonn med t i l d e l s  l i t e n  mektighet over f jel lgrunnen. O~nrCdet .består 
fo r  en s t o r  de l  av snaur je l l ,  granskog i lavpartiene i hoveddalen og i 
sidedalene og s to re  myrområder. 
Komnunegrensa niellom Lierne og Grong, som fØl.ger e t  hdydedrag, cleler 
SanddØla i e t  d s t l i g  omr5de med preg av innlandsklima, mens den v e s t l i g e  
delen, samt Luru, inf lueres  2v Lystklimaet. Dette kommer til ut t rykk i 
nedb@rsii~tensi  t e ten ,  son1 f o r  f e l t ene  i Grongomr3dct kommer nimt opp i clct 
dobbelte av armedbfiren fo r  indre de le r  av Lierne. Dessuten har de 9vercte 
fe1 tcne i Saiidddl a en s tdi-re andel av avrermingen i somemi~nedene, nied 
ca. 75% f r a  1. niai t i l  1. riovcmbcr. SjOene i Lierne har  en god floiiidcmpciide 
virh~i ing p5 Sniidcl~la, mens h i r u  dei.iniot c r  kjent  f o r  meget raske variasjoner 
Planene fm hwftverksutbygging i Sardd.f JLrwu d a t t e r  regulering~- 
foretak med senlaiin$smagasiner i W j$m, Mellomvebiet, Skjelbreivatnet 
og Otersjden, kunstig n w i n  i h d e l e r i ,  s-t ~ p p d m i n g s m g a s i n  i Leir- 
s j # c d d e t .  
kloveddata for magasiner : 
!&crf@-~hger, 
Videre forutsettor plBnenc aver£dringer/iru~fØringcr av en del  e lver  
og bekker. P& till@psninnelen til b l l a n i v a t n  kraftverk innfares Gry~inyrs- 
bekken, soin o g d  f å r  funksjon s w  tverrs lag og svinge ka^. Ved hje lp  
av en niindre kamlisering overf&ts deler av n e d s l ~ f e l t e t  til Sisselbekken 
til Skjclbreivatnets nedslagsfelt, Av elver/hekhr med avlØp til Sanddfila, 
som fØres insi på t i l l #ps tme len  til Alma karfrnerk, h r  v i  £@lgendc: 
Øster 'herrelva, Vester Tverrelva og Finnkwelva. De fiirige innfØr inger på 
tillØpstunnelen til A h a  h a f t v a r k  er deler av A h a  og Filuiilsbekkeii. 
PA t i l l Ø p s ~ ~ e n  til Grong laaftverk inafØres Tiniisa f o r  sm- 
t id ig  ii utnyttes scan svingekarumer tii Grong kraftverk. 
Magasin 
L h j W  
Mellamvatnet 
Skjelbreiv . 
DtersjØen 
W o l ' ~ .  
LeirsjØen 
Hoveddata far ovepfflrte felter og restfelter: 
W 
m.0.h. 
,398,30 
t l 
I I 
205,50 
I 
HFSV 
398,50 
352,15'952,70 
I I 
I I 
256,OO 
215,OO 
Fe1 t 
Sisselbekken 
Øster Tverrelva 
Vester " 
Finnhuelva 
Sirrn Srinctddla 
TRV 
m.o.h.,m.a.h. 
383,00 
350,70 
I t 
t I 
2IS,OO 
205,00 
Areal rnc looi HRV og W 
km i 
L 1  
4.4 
1 90 
0,7 
. 14,O 
392 
Gj . sn. 8rsavlØp 
mill .m3 
17,s 
66,6 
k c a l  
k&' 
12,6 
i 48,1 
20,s 
l6,7 
97,9 
Rclstfelt Sandti. 
n - - A r - i A  r ...... 
hkgasinvolm 
m i l l  .m3 
234 
11 
430 
3 5 
Vassdrag 
Sandd @la 
I I 
Aliiia 
Fimiilslzekkcn 
28,4 1 I 
23,l I I I 135.6 f f  
263'1 ' i nn n 3 ~n 7 SaiiddØla T . . . I 
154,9 143,2 1 Luru 
9 ~ 7  11,O 1 I 
Kraftverk. 
---------- 
Kraf tv~rksut!~)rggingen i vassdraget oinf a t t e r  ?~icllomvcitn kraftverk, 
som i ~ t n y ~ t e r '  f a l l e t  f r a  Laksjflen til Mellomvatnet, en bru t to  fal.lh@yde på 
c a .  41.,3 m og en sanlet  tunncllengde p5 ca. 2900 m. Fra OtersjØeri 
. , 
vannet videre i eri ca. 28 400 m lang turne1 til Lu~udalen, hvor b e *  . . 
på ca. 1.06,6 m utnyt tes  i Alma kraftverk. 
Ved Bergfossen i SanddØldalen bygges Bergfoss kraftverk til 
tunnelen til Ahna kraftverk. Kraftverkets vassfØring bestennnes av mi.riste- 
vassfØringen avgi t t  til SanddØla. 
I,iirudal. kr2.f hrerk u tnyt te r ,  i en kort  t imel lengde  på ca.  1 500 m, 
f a l l e t  niellom 1,urudaisvatnet og LeirsjØen. Bruttq fallhØyde ca. 34,O m 
regnet i niagasinenes Øvre tredjedelspunkt. 
Den videre vannveien f r a  1,eirsjØen b e s t i r  av tunneler i en samlet 
lengde av ca. 11 800 m,  h.h.v. 1 2  800 m med utlØp i SanddØla ved Halgotto 
h.h.v. utlflp i Namsen l i k e  oppstrq5nis Mediå bru. Med avstengnir.gsorganer i 
begge turineltulØp v i l  en 'kunne s l ippe vannet til SanddØla i somrnermånedelie 
mens utlØp i Nm~sen t a s  i bnik i vintermånedene. Brut tofa l le t  f r a  LeirsjØen 
til Grong, ca. 196,s m ,  utnyttoes i Groiig kraftverk. . 
Utbyggingen v i l ,  e t t e r  den forelØpjge planen, g i  ca. 760 m i l l .  .p :
I " 
i medianiset. + 
A l  -terna.li:u - - - - -- - - -- utlyggi;gl - - - 
Alternativt  utredes en plan fo r  tunneltrase for  hIellomva.tn 
kraftverk med utlØp til OtersjØen, som innebaerer en moderat regular* & i  
Mellomvatriet og Skjelbreivatnet, mens d e t  fore tas  en noe stØrre s w  
regulering i. Oters j Øeri. 
Det e r  i planen fo ru t sa t t  avg i t t  vann til Saiiddfila og Luru gjenriom 
h. h .v. Eergfoss kraftverk og Lurudal kraftverk, fo r  å kunne opprettholde 
fØlgende i~ i i i s te i rass f~r ing ,  m31t ved Formofoss : 
1. juni - 1. september: 12,0 m3/s.  
1. septenibcr - 1. oktober: 8,O 'l 
1. oktober - 1. november: 6,O " 
1. november - l .  juni: 3,O 'l 
Videre fo iu t se t t e s  de t  a t  minstevassfflringen malt ved Formo'foss 
fordelcs nicllorn Sa~iddOla og Lui~i i foi-Iloldet 2 :  1 og a t  d e t t e  e r  bestemrnencle 
fo r  tapping . f r a  ~ c i - ~ f o s s  kraftverk h. h.v. Lurudal krartverk. 
Veger, -- -- --------- k r a f t l i n j e r  ---- og s t e jn t i ppe r .  ---
T J,ierne konmiinc v i l  behovet f o r  vegbygging =re f o r h ~ l d s v i s  l i t e  
og begrense seg t i l  en samlet lengde av ca .  7 , 4  km anleggsveger. Ca. 3 ,6  
km veg f r a  RV. 74 til innlak og t vc r r s l ag  Otersjocn, ca.  1 , s  h til inntak 
Øster Tverrelva, ca. 1,s h til Mellomvatn h ~ a f t v e r k  og inntak Grynmyrs- 
bekken og ca. 0,8 h til utlØp Laksjoen. 
I t i l l e g g  e r  de t  f o r e s l j t t  bygging av t i l t aksveger  ved SandcjØen, 
LaksjØen og Skjelbreivatnct/Otersj@eri i en sanllet lengdc av ca .  1 1 , O  h i .  
I Lierrie v i l  dessuten kraft l injebyggingen begrense seg til  an- . 
s lu tn ings l in je  f r a  bestående l i n j e n e t t  frem til Mellomvatn kraf tverk,  samt 
t i lknytning f r a  bestiende l i n j e  p5 L i f j e l l e t  frem til Bergfoss kraf tverk.  
For anleggsperioden bygges l i n j e  frem til inntak/ tverrs lag OtersjØen. 
Ste int ipper  e tab le res  ved Grynmyrsbekken, ved Melloinvatn k ra f tverk  
og ved tver r s lag  Oters j Øen. 
I SnAsa k o m n e  f o r u t s e t t e s  de t  bygget i a l t  ca .  25,O h anleggs- 
veger og t i l t aksveger  som i lengdc v i l  avhenge av hvilke t r a s6e r  som 
måtte b l i  va lg t .  Bygging av anleggsvcger c r  p lanlagt  langs nordsiden av 
Lurudalsvatnet frem til inntak Alina og f r a  Liii-udalen t i l  dam Medalaa. 
66 kV k r a f t l i n j e  I 'orusettcs bygget f r a  bestående 300 kV-linje v ~ d  
Medalåa t i l  Lurildal k ra i tvcrk  og videre  langs nordsiden av magasinet til 
Ahna krafl;verk. For anleggsperioden bygges d e t  v idere  he r f r a  en 2 2  kV- 
l i n j e  til inntak A h a .  
Da de t  v i l  være e t  s t o r t  behov f o r  tunne ls te in  t i l  dambygging og 
vegbygging i Lurudalen og MedalAa, regner en ikke med s t p r r e  henleggelse 
av masser i d e t t e  området. 
I Grong k~mm~lne v i l  d e t  w c  e t  begrenset behov f o r  anleggsvegbygging. 
Samlet lengde v i l  belØpe seg til ca. 6 ,s  km anleggsveger,hvorav hovedtyngden 
v i l  l igge  i LeirsjØomrAdet, niens d e t  f r a  Grong kraf tverk bygges en t rak tor -  
veg frem til bekleinntak i Tinnja. 
Kraftlinjebyggiiigcn i Grong v i l  i hovedsak d r e i e  seg om en 66 kV- 
l i n j e  f r a  Grong kraftverk til bestjende 300 kV-linje ved Medalåa mcd samme 
tilknytningspunkt som 66 kV-linjen f r a  Lurudalen. 
S te in t ipper  i Grong f o r u t s e t t e s  e t a b l e r t  inners t  i Sanddoldalen 
ved tver r s lag  S ib i r i cn ,  ved Bergfossen, ved Trangen og ved Grong kraf tverk.  
bhilighetenc f o r  benyt te lse  av tiinrielniasser t i l vegbygging, oppfyll ing m.v. 
fo ruse t tes  k l a r l ag t  og t i l p a s s e t  ai i leggsdrif ten i den uts t rekning d e t t e  
l a r  seg gjennomfore. 

Tabell Vi. Totalt last fosfor og ortofosfat ved ulike dybdeintervaller i innsjdene 
og ved elvestasjoner på tidspunkt for prØvetaking. Tallene i parentes 
angir prØvedyp (m) der dette awiker fra standard dyp. 
T o t a l t  last h a f a r ,  rqWl ortalbeht.  p p / L  
Stasjon Dyp 9-12/6 6-9/7 3-5/8 31/-2/9 19-22/4 9-r2/6 6-9/7 3-5/8 31/&-2/9 19-22/4 
O- 5 2 ,5  3,5 2;Q < I  3 ,5 a,0 3.0 ?b,5 >0,5 >0,5 
I6 5-10 2.0 4,O 4,O 2.5 3 ~ 5  2,s 2,O 2,O 1-,O >0,5 
10-15 2.5 3.0 2.5 3,O 2,5(18) 1.5 1,5 B0.5 1.0 >0,5 (18) 
15-20 2.5 4,O 2 ,5  2 ,s  3,5 (23) 1,s 1,5 S . 5  0.5 0,5 (23) 
Tabell V2. Totalt 18st nitrogen og nitrat ved ulike dybdeintervaller i innsjaene 
og ved elvestasjoner på tidspunkt for prØvetaking. Tallene i parentes 
angir pravedyp (m) der dette avviker fra standard dyp. 
Totalt løst nitrogen, ugN/L Nitrat, pgN/L 
Stasjon Dyp 9-12/6 6-9/7 3-5/8 31/8-2/9 19-22/4 9-12/6 6-9/7 3-5/8 31/8-2/9 19-22/4 
-r- : 
, t e 0- 5 120 180 100 90 - 3 9 28 3 1 2 9 4 5 
- I 
5-10 150 310 280 300 - 45 2 8 28 2 7 45 
7~-  I6 8 10-15 130 100 320 140 - 45 33 36 3 8 44 (18) 
. d  
1 ' .15-20 110 110 1 O0 70 - 4 5 3 2 42 35 47 (23) 
Tabell V3. L Ø s t  sulfat gjennom pr@vetakingsperioden, mg S O ~ - S / ~ .  
Stasjon Dyp 9-12/6 6-9/7 3-5/8 31/8-2/9 
o- 5 2.0 2..0 a'. 5 2.5 
5-10 - - - S 15 - 
10-15 - - 215 - 
O  m m  r - m  N N  a m  m m  w  
H 
. . . .  * . . . . . . 
O 
. .  . - l  N N  .-l 
0 0  0 0  0 0  0 0  0 0  0 
m m m  d d d 2  
. . . .  
0 0 0 , O  
O  .-l 
d ' m  
. . 
O  O 
c o w  
d ' d '  
o Q' 
r - w  
5 4 
o O  
u m d ' m m  
W W W W W  
Tabell V5. Vardier av pH og l ~ i n g a e v n a  (B ) ved ulike dybdeintervaller i 25 
innojØene og ved elvestasjoner gjennom pr@vetakingsperioden. 
Tallene i palrentes angir prØvedyp (m) der dette awiker fra standard 
w=mvw . " :? 
~ Y P  
Stasjon ~ y p  0-13/1 6-917 3-5/8 ~ I / O - Z / Q  19-ZZ /~  b1216  6 - 9 ~ 7  a 31/e-a/9 19122/4 
O- 5 6.5  6.5 6 .5  6 ,6  6 .7  19 l 9 19 19 30 
16 5-19 6,s 6,5 6,5  8 . 6  ),'J 19 19 PD 19 2 1 
1+15 6.5 6.5 B,4 6.5 s.a(ie) 19 ~9 19 1s 19(18) 
15-W 6,s 8,5 6.4 6,s 6,4 (251 19 191 191 19 19 ( 2 3 )  
Tabell V 6 .  g ålte v e r d i e r  f o r  vannfarge, t u r b i d i t e t  og s ik tedyp,  samt vurdering 
a v  innsjØfargen ved siktedypmåling. Tal lene  i parentes  ang i r  
prØvedyp (m)  de r  d e t t e  a w i k e r  f r a  s tandard  dyp. 
V a n n f a r g e  T u r b i d i t e t  
I n n s  jbfarge S i k t e d y p ,  m 
I 6  G u - B r  G u - B r  G u - B r  G u - B r  3 . 4  4 . 7  4 . 7  5,8 
I1 G r - G u  B r - G u  G r - G u  G r - G u  7.3 7 , O  8 . 2  9 , O  
1 2  G u - B r  G u - B r  G u - B r  G u - B r  6 . 5  5 , 7  5.8 7 , 3  
I 3  G u - B r  G u - B r  G u - B r  B r - G u  8 , 2  6 , 4  4 , 7  7 , 5  
I 4  G u - B r  G u - B r  G u - B r  B r - G r  6 .3  6,s 5.7 , 6 , 4  
I5 G u - B r  B r - G u  G u - B r  B r - G r  5.1 5.8 6 , 5  6 , 4  
I 7  - - G u - B r  B r - G r  - - 6 . 4  6 , O  
G u :  G u l ,  B r :  B r u n ,  G r :  G r a n t  
Tabell V7. Verdier far alkal in i te t  ved ulike dybdeintervaller og.ved 
elvestasjonene gjennom prdvetakhgaperioden, rngCaCO3/L. 
Stasjon Dyp 9-12/6 6-9/7 3-5/8 31/6-21 7 1 9 ~ 2 2 / 4  
0- 5 4 ,50 2,08 4,25 4,75 5,38 
16 15-20 4,63 3163 4,25 4175 5,42 (18) 
Tabell V8. Temperaturen.ved ulike dyp og ved elvestasjoner gjennom pr0ve- 
takingsperioden. 
Tabel l  V9, Total  algebhmasse og ferdelfag w ferak-jel l ig  algegrupper 
i omradet Q-5 og 5-10 meter p6 prgrrrtakinqndagene, 
-3 A l l e  t a l l  ar angitt sua mg m , 
S.B. 
- 
2.9. 
b S  J-LO @-l S i 0
n ta 0 9 
I7 27 33 18 
21 21 16 14 
Tabell V10. Bakteriologiske undersØkelser i imsjØene, antall pr. 100 ml, 
O (Kol= koliforme bakterier ( 37 Q.) , ;:Term= trermostabile 
koliforme ( 4 4 O ~ )  bakterier, Kim= kimtall pr. ml vann) 
4.8. 1.9. 
1 m  1 5 m  l r n  1 5 m  
K 0  l 
T e r m  
Kim 
S t o r t i s s v a t n  
K 0  1 
T e r m  
K i m  
Sands jØen  
K 0  L 
T e r m  
Kim 
10.6. 8.7 .  ( A )  
l r n  1 5 m  1 m  1 5 m  
K 0  l i  7 4 
T e r m  O O 
K i m  5 5  54  
K 0  l 
- T e r m  
K i m  
Ckjelbreivatn 
K 0  1 
T e r m  
K l m  
O t e r s  j b e n  
,l 
T e r m  
K i m  
Tabell V11. Bakteriologiska unders&elses ved elvestasjonene, antall pr. 
100 ml. (Kol= kal i fame bakterier (37Oc) , Term- termostabile 
koliforme (44O~) , bakterier, Kim= kimtall pr. ml vann) . 
Kol 8 2 6 2 8 1 2  3 Kol. 127 
E 2 
10.6. 
~ o l  86 
Term O 
Kim 192 
E4 
-
10.7. 6.8. 31.8. 10.6. 10.7. 6.8. 31.8. 
12 4 8 30 Kol 62 2 O 7 6 2  1 
o o o T a m  O o o 1 
58 2 2 0  50 Kim 153 3 6 205 8 2 
Kol 148 
Term O Term O 
Kim 93 Kim 
Kol 
Kim 
E3 1982 
14.1. 23.3. 3.5. 7.6. 
-
5.7. 
- 
5.8. 
- 
8.9. 
K O ~  >soo >a00 r200 >aoo >soo >200 >soo 
Term >200 >l  50 6 ,200 ,300 2 >400 
Kim >2000 >3000 680 ca.1fMO ca2000 340 740 
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